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  ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آب ﻫﺎي  02در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ 
از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه   ﻧﻤﻮﻧﻪ   0314ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ در درون ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درك ﺷﻮد .
آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  04ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس روش وزﻧﻲ و ﻋﺪدي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺪود 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ  در اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه  6اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن،  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺧﻮار، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﭘﻼژﻳﻚ ﺧﻮار و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﺧﻮار ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ از 
ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  4/46ﺗﺎ  2/0
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ز  9/5در ﺳﺎل ﺗﺎ   0/54ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ   از ﻣﺤﺪوده  
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  1/9ﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  داري رﻧﺞ 
  ﺑﺮاي ﭘﻨﺠﺰاري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  98ﺳﺮﺧﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺗﺎ 
آﻧﭽﻮي )ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(،ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن   ، ﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺎردﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺎرﻳﻚ  وﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده 
ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺪ وﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮازﻳﻢ اﻧﺪ. 
ﻲ، ﺣﺴﻮن و ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ،  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري، ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي ﻳﺎل اﺳﺒدم رﺷﺘﻪ اي، ﺷﻮرﻳﺪه، 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
( روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ 1831-09ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ده ﺳﺎﻟﻪ )
ﺖ (  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  )ﻣﺜﻞ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ و ﻛﻔﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻧﻬﺎ از ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ. 
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ روي آﺑﺸﺎر ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ و ﻫﺎ ﻛﻨﺶ ﺑﻮدن ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻴﻂ زﻳﺴﺖﻣﺤ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﻤﺎر واﺳﻄﻪ ﺑﻪ
 ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺣﻠﻲ راه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺎن، ﺧﻮد ﻳﺎ ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ ﻫﺎي
  ﻣﻨﺠﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزي ﻣﺪل و ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده اوﻗﺎت ﮔﺎﻫﻲ اﻣﺎ، اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎز ﭼﺎره ﻨﻮنﻛ ﺗﺎ واﻗﻌﻲ
  (.8831،  )ﻣﺨﺪوم دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺣﻘﻴﻘﻲ دﻧﻴﺎي از ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ ﺷﻮدﻲﻣ
 ﺑﺮاي اريﮔﺬ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺪل ﻫﺎي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي داده
 و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺤﺪود، داﻧﺶ داﺷﺘﻦ دراﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ و داﻧﺸﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ و در ﻧﺒﻮد و ﺑﻮده ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎراﻳﻲ از ﻧﻈﺎرﺗﻲ و روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎ داﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﭘﺮاﻛﻨﺪه
  يﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺖداﺑﺮ دﭘﻴﺸﻨﻬﺎ ف،ﻫﺪ نﺑﺰﻳﺎآ ﺧﺎﻳﺮذ انﻣﻴﺰ ﺗﺨﻤﻴﻦ ايﺑﺮ ﺧﺎﻳﺮذ ﻳﺎﺑﻲارز يﻫﺎ هﺷﻴﻮ
 يﻫﺎ دﻳﻜﺮرو از دهﺳﺘﻔﺎا  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻪد لﻃﻮ در دﺟﻮو ﻳﻦا ﺑﺎ. ﻧﺪدار دﺑﺮرﻛﺎ 1ﺷﺖداﺑﺮ  زﻣﺠﺎ انﻣﻴﺰ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
. (5002 ,aicraGﺿﺮورت اﺳﺖ )  ﻳﻚ ﺑﻪ نﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ لﺣﺎ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰا رﺑﺴﻴﺎ ديﺻﻴﺎ و ﺻﻴﺪ در ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲا
 ﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا از ريﺑﺴﻴﺎ ايﺑﺮ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ  ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا روي ﺑﺮ را ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﻗﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ لﻣﺪ ﻳﮕﺮد رتﻋﺒﺎ ﺑﻪ 
 ﺧﺎﻳﺮذ ﻳﺎﺑﻲارز در ﺻﻠﻲا ﺷﻲرو انﻋﻨﻮ ﺑﻪ  ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻜﻤﻞ روش ﻳﻚ انﻋﻨﻮ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻫﺎ لﻣﺪ ﻳﻦا ﻃﺮﻓﻲ از. ﻧﺪا هﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﺧﺎﻳﺮذ ﻳﺎﺑﻲارز در ﺗﮋﻳﻚاﺳﺘﺮا مﻣﻔﻬﻮ و ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 2 ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سﺳﺎا. ﻧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﻗﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪ نﺑﺰﻳﺎآ
 ،ﻫﺎ لﻣﺪ نﻣﻴﺎ از ﻛﻪ ور ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎ ﻳﻦا ﺑﺮ وزهﻣﺮا انﻧﺸﻤﻨﺪدا از ريﺑﺴﻴﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ لﻣﺪ ﻧﺎﻟﻴﺰآ و ﻳﻪ، ارا ﺳﺖا دهﻛﺮ اﭘﻴﺪ
  ﻧﺪ.ﻫﺴﺘ ﻧﻲاواﻓﺮ ﻫﻤﻴﺖا داراي ﻫﺎ  ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا دﻋﻤﻠﻜﺮ ﺑﻬﺘﺮ درك ايﺑﺮ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ لﻣﺪ
 وهﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﻄﻪرا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻟﻴﻦاو ﻗﻊوا  در اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻄﻪرا ﻛﻪ اﭼﺮ، )2002,enarhcoC dna rehctiP;3002 ,.la te yruC( 
 ﺳﺖا ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﻳﻲاﻏﺬ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻂروا ﻳﻦا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ايﺑﺮ وزهﻣﺮا ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ يﻫﺎ لﻣﺪ نﻣﻴﺎ از  .ﺳﺖا نﺑﺰﻳﺎآ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ
و آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ   KRWTN لﻣﺪ و  ,sretlaW dna nesnetsirhC( 4891 ,anivoloP;4002)   3ﻛﻮﭘﺲا لﻣﺪ ﺑﻪ انﺗﻮ ﻣﻲ
   .دﻛﺮ رهﺷﺎا  ,zciwonalU(4002)
اﻫﺪاف ، ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺤﻘﻖ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﻪ ﻫﺪف آن  ﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﺛﺮات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻋﻢ از در ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ
 ,.la te hctikiP) ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺎﻇﺖ ﺷﺪه، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔ
 .(4002
                                                          
1
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ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  ﺑﺮاي ﺳﺎل
ﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑ ﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ از اﻫﺪاﻓ
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف زﻳﺎدي ﭼﻮن دوﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ... ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﺳﺎل
اﺧﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﮔﻮﻧﻪ، ﻫﺪف ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺟﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درآﻣﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺻﻴﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ 
  (.0002 ,.la te sgninneJ)
و  4از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ 4991ﺗﺎ  0591، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت را در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي (8991)ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  
ز ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺎن، ا
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﺧﻮار ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ  5زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪن
اﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد، روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮ 0/1ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻫﺮ دﻫﻪ، 
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ارزش ﺷﻜﺎرﭼﻲ در 
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
   رد.ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آو
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي  )ﻣﺪل ﺳﺎزي( اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮداري و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺮوض را ﻣﻴﺘﻮان از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻔﺮوض ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد 
ﺮ ﺷﻮد. ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺣﺪود آن ﻣﻨﺠ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﮕﻨﺠﺪ . 
ﻣﺪل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده6 HTAPOCE(اﺧﻴﺮا ﻣﺪل اﻛﻮﭘﺲ )
ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺻﻴﺎديﻛﻪ در آن  ﻫﺎﻳﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  اﻛﻮﭘﺲ
  . ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ، ﺑﻨﺘﻴﻚ ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﻨﻴﺘﻚ  ﺮ در ﺗﻼشﺿﭘﺮوژه ﺣﺎ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮآورد اﺛﺮات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در آن آﻧﺎﻟﻴﺰ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻛﻨﺪ. 
ﻴﻢ ﺳﺎزي و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ،  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤ اﻧﺠﺎم gniledom
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 ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮازن اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺪار 
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ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي آن ﻳﻜﺴﺮي ﻧﻤﻮدار و ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 
  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪل -1-1-1
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲﻲ وﻳﮋﮔ درك ﺑﺮاي ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 واﺣﺪ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺶ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﻤﺎري ﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺧﻮد ﻛﻪ
 ﺑﺮاي آن ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﭼﻮن و ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ در، ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻜﺎن / ﭘﻬﻨﻪ / ﻓﻀﺎ
 ﻛﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮ و داده ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در را ﻓﺮاز ﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻳﺰي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ارزﻳﺎﺑﻲ،
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ از . ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﻛﺮد،ﺳﺎﺧﺘﺎر : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ  (8831ﻣﺨﺪوم،)
 ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻨﺸﻲ ﺎنﻫﻤ ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺰي
 ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﻪ از ﺳﺎده زﺑﺎن ﺑﻪ .ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳﻪ اﻳﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺎ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 در. (6831، ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺨﺪوم) ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻛﻪ اﺳﺖ ﻴﺪهﭘﻴﭽ ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﻦ درك ﺑﺮاي ،ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺑﺘﻮان آﻳﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻳﻦ زيﺳﺎ ﻣﺪل واﻗﻊ
   ﺑﺎﺷﺪ، درك ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺮ ﺳﺎده را ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ (a
 ﺷﺪه و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ (b
 ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن و داﺷﺘﻪ ﻌﻲواﻗ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد درﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﻴﻖ از ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ (c
 ( 2891 ,sreffeJ) ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ دﻧﻴﺎي در ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻚ ﻳﺎ و ﻫﺴﺘﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺎ ﻛﻤﻴﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﺪل ، ﺑﺎورﺟﻔﺮز ﺑﻪ
  :ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻼن ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ در را ﻫﺎ ﻣﺪل اﻧﻮاع
  اﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪل-1
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را وﺳﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل-2
 را ﻏﻴﺮه و ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺖ ﻫﺎ، ﻋﻜﺲ ﻫﺎ، ﺷﻜﻞ ﻫﺎ، ﻧﮕﺎره ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻫﺎ، ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﻮاع ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل-3
 ﺑﺮ ﻣﺪل ﻛﺪام ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ آن ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﻲ اﻇﻬﺎر( 7002) ﻫﻤﻜﺎران و  reyamnedniL اﻣﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  .اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﻫﺮ از ﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺪل ﻳﻚ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺑﻠﻜﻪ دارد، ﺑﺮﺗﺮي دﻳﮕﺮي
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  رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ -1-1-2 
از ﺑﺴﻴﺎري اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ  آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درون و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ  .(3991 ,iakraB dna hgreBﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ )
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. 
و رواﺑﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  7ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻛﻤﻚ 
  (.3002 ,roinuJ-ererteP dna sueDﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
 يﻫﺎ ﻪﻳاﺧﺘﻼط ﻻ ﺎ،ﻳﻧﻮر، ﺗﻼﻃﻢ در ،يﭼﻮن ﻣﺎده ﻣﻐﺬ يﺎدﻳرا ﻋﻮاﻣﻞ ز ﻫﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻲﻣﺎده آﻟ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  يﺮﻴو اﻧﺪازه ﮔ ﺮﻧﺪﻴﻣﺘﻐ ﺎرﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴ يﻋﻮاﻣﻞ در زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ ﻦﻳﻛﻨﻨﺪ. ا ﻲﻛﻨﺘﺮل ﻣ ...و  ﻲﻋﻤﻘ
ﻣﻜﺎن در زﻣﺎن و  ﺰﻴورده ﻫﺎ ﻧآﻓﺮ ﻦﻳﻣﺼﺮف ا ي. روش ﻫﺎﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻗﻄﻌ ﺮﻴرا دﺷﻮار و ﻏ ﻲاﺳﺎﺳ ﻲﻣﻮاد آﻟ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﻣﻮرد  ﻤﺎﻴﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻨﺪﻳĤﻴﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﻳﻲ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻜﻨﻨﺪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣ يﻫﺎ
 ﻲﺗﻮده ﻣﺎﻫ ﺴﺖﻳز ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺎنﻴﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ
درﺑﺎره ﻛﻒ  ﻲﻛﻤ يﻛﻨﺪ. داده ﻫﺎ ﻲﻣ ﻦﻴﻴﺎد ﺑﺰرگ ﺗﻌدر اﺑﻌ ﻪﻴرا در ﻫﺮ ﻧﺎﺣ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺎﺷﻨﺪﻛﻪداﺷﺘﻪ ﺑ
از  يﺎرﻴ( در ﺑﺴsdiisuahpuEﮋهﻳﺑﺰرگ )ﺑﻪ و يﺧﻮارﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ ﻚﻴﺑﻨﺘ ﻲﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﭘ ﮋهﻳﺑﻪ و ﺎنﻳز
زي  (.1891 ,seyaH dna utsaveaL) ﺳﺖآﻧﻬﺎ ﻲو آﻧ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﺮاتﻴﻴاز ﺗﻐ ﻲﻧﺎﺷ ﺸﺘﺮﻴاﻣﺮ ﺑ ﻦﻳاﺳﺖ و ا ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﻲﻧﻮاﺣ
ﻣﻨﻔﺮد  ياﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻀﺎ ﺰﻴﻧﺎﭼ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳزﻣﺎن ا ﻲﻛﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻃ ﻲﻣ ﺮﻴﻴﻣﻔﺮوض ﺗﻐ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻚﻳدر  ﺎنﻴﻛﻞ ﻣﺎﻫ ﺗﻮده
 ﺗﻚ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳ.اﺎﺑﺪﻴﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا يﮕﺮﻳﻛﺎﻫﺶ و د ﻲﻜﻳﺷﻮﻧﺪ،  ﻲﻓﺎﺣﺸ ﺮاتﻴﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﻐ ﻮﻣﺎسﻴﺑ
 ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ يﻫﺎ ﻲﻤﻧﻈﻲ ﺮﺑﻴﻧﻈ ﮕﺮﻳﻋﻮاﻣﻞ د ﺛﺮاﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ا ،ﺴﺖﻴﻧ يﺎدﻴاز ﺻ ﻲﻧﺎﺷ ﺸﻪﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤ ﺗﻚ
  (.1891 ,seyaH dna utsaveaL) رخ دﻫﺪ
 ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲ درﻣﻬﻤ ي ﻧﻘﺶ ﻫﺎيدارا ﻳﻲﺎﻳدر يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر اﻛﻮﺳ ﻳﻲا ﻪﻳرواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬ ﻲﻛﻤ ﻲﺎﺑﻳارز
 ؛اﺳﺖ ﻳﻲﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬا ﻪﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟ ﺪﻴاز ﺗﻮﻟ ياﻧﺮژ ﺎنﻳﺟﺮ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻲﻣﺎﻫ ﺪاتﻴﭼﻮن ﺗﻮﻟ ،دارد ﻳﻲﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻫﺮ  ﻲﻧﺴﺒ ﺖﻴﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤ ﻲﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷ ﻲﻣ ﺖﻴﺑﺎ اﻫﻤ ﻳﻲﻏﺬا ﻦﻳﻴدر دﺳﺘﺮس از ﺳﻄﻮح ﭘﺎ ياﻧﺮژ ﺎنﻳﺟﺮ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
(. ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در  0002 ,risaN ;2991 ,yluaP dna nesnetsirhC)ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻳﻲرا در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬا از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻚﻳ
( و اﺛﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و 9( و ﻣﻨﺎﺑﻊ )از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ8اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ )از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
(. ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 3002 ,mroW dna sreyM)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري روي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ 
  (.0002 ,nesnetsirhC dna yluaPﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدد)ﻣﺸﺑﺎﻻي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع در روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد دارد، 
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺑﺎ . ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪاﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را 
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻧﮕﻠﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. ﻛﻪ 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد؛ ﻟﺬا ﻣﻴﺰان  ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻀﻢ ﻳﺎ دﻓﻊ ﻣﻌﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
  (. 9991 ,nossúngaMو اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه،
(. اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ روي ,elppihW 0002ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻜﺎر را  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ
ﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻜﺎر در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ. ﺷﻜﺎر ﺑﻮ
اﻧﺪازه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﺪازه اﻓﺮاد 
ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻲ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﺎر، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ در 0002 ,thcilhcS dna frahcSﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ 
د ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﺎر اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و در دراز ﻣﺪت ﺑﺮ اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ دار
  (.8891 ,nossungaM)
 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ -1-1-3
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎ اﻧﺮژي را ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ اﻛﻮﻟﻮژي، در 
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﻳﻚ ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻘﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻄﺢ اول و ﻫﺮ ﻳﻚ از ردﻳﻒ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ01ﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص را  ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎ ﺳﻔﺮهﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ
در  ،آﻏﺎزﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﻄﻮح ﻫﺎيدر روﻧﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از (.8991 ,nesnetsirhC dna yluaPﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ  11رده ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران
از  21ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران
ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران و از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ 
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 ,sawsiB)ژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاز ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮ 31ﭼﻴﺰﺧﻮاران
  (.3991
  
  ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -1-1-4
ﻣﺪل ﻫﺎ اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻳﻚ ﻣﺪل ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺪﻫﺪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ 
. ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ  :ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺳﺖ دد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲﮔﺮ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، اﻟﮕﻮي اﺣﻴﺎ، و 
 dna yluaP)ﺮا ﺷﺪه اﺳﺖآن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺟ روي اﺛﺮات ﺻﻴﺎدي
   (.0002 ,nesnetsirhC
 ردﻣﻮ 0591 لﺳﺎ از اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ دﻳﻜﺮرو و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ يﻫﺎ لﻣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ يﻫﺎ روش
 دﮔﻴﺮ ﻣﻲ رتﺻﻮ  فﻫﺪ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ نﺑﺰﻳﺎآ ﺧﺎﻳﺮذ ﻳﺎﺑﻲارز ﻫﺎ روش ﻳﻦا در. ﮔﺮﻓﺖ ارﻗﺮ دهﺳﺘﻔﺎا
 ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻪد ﻃﻲ در لﺣﺎ ﻳﻦا  ﺑﺎ. دﺷﻮ ﻣﻲ ﻳﻪارا ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺠﺎ ﺻﻴﺪ انﻣﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻲﺧﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ يﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و
. ﺳﺖا هﺷﺪ حﻣﻄﺮ ورتﺿﺮ ﻳﻚ انﻋﻨﻮ  ﺑﻪ و ﺳﺖا ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﻗﺮ اوانﻓﺮ ﺗﻮﺟﻪ ردﻣﻮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا
 يﻫﺎ لﻣﺪ وزهﻣﺮا. اردﮔﺬ ﻣﻲ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا روي  ﺑﺮ ديﺻﻴﺎ و ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺖا يﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﻳﻦا هﻋﻤﺪ ﺑﺨﺶ
   .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ارﻗﺮ دهﺳﺘﻔﺎا ردﻣﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ريﻫﻜﺎرا  انﻋﻨﻮ ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻜﻤﻞ روش ﻳﻚ انﻋﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲا
. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﺪل ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ 
ز آﻣﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ اﺳﺎﺳﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،  (.8991 ,nesnetsirhC dna yluaP))ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد( ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  تﻛﻮﻫﻮر
دﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺮح ﻣﻲ را و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي
 را ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻛﻮﻟﻮژيﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﻣﺪﻟﻬﺎاﻳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي  اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎدﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. 
ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  اﻣﺮوزه .ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻔﻴﺪ  ﺻﻴﺎديﺳﺎزﻧﺪه ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺎس اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺎدوام  41ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ
  (.8991 ,nesnetsirhC dna yluaP)و ﺳﻮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
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 دهﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ نﺑﺰﻳﺎآ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ وهﮔﺮ ﺑﻴﻦ اي ﻐﺬﻳﻪﺗ ﺑﻄﻪرا نﺟﺮﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ لﻣﺪ ﺗﻲرﻋﺒﺎ ﺑﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ يﻫﺎ لﻣﺪ 
 يﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ  هﻳﻨﺪآ و ﮔﺬﺷﺘﻪ اتﺗﺎﺛﻴﺮ انﺗﻮ ﻣﻲ ﻫﺎ لﻣﺪ ﻳﻦا ﻛﻤﻚ ﺑﻪ. (1-1)ﺷﻜﻞ ﻧﺪ دار را دﺑﺮرﻛﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺪا هﺷﺪ
   .ﺳﻨﺠﻴﺪ ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢا ﺑﺮ را
  
  
   ايﺗﻐﺬﻳﻪيﻫﺎلﻣﺪده ازﺘﻔﺎﺳاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺﺑﺎ دراﻳﺎﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ دات درﻣﻮﺟﻮ(:ﺟﺎﻳﮕﺎه 1-1ﺷﻜﻞ )
  
 51ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ  -1-1-5
ﻳﻚ دﺳﺘﺎورد ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ   EWE ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ
 و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﭘﻬﻨﻪ ي وﺳﻴﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ (4891)  anivoloPاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار در ﻳﻚ دوره  61ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺗﻮازن ﺗﻮده زﻧﺪه
ﻧﺎﻣﻴﺪه  misocE زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﺎﻳﺪار در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن،
اﻳﻦ دو ﻣﺪل از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻛﻨﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﻈﻢ در اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
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ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻨﺸﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ 
  ﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ:ﻧﺮم اﻓﺰاراﻛﻮﭘﺲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﺒ
  ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ، ﺑﺮ اﺳﺎس دو راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد. iﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه  iPﻣﻌﺎدﻟﻪ اول ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻞ  •
 iB× i0M+ iAB + iE + iB× i2M+ iY = iP
+ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه )اﺳﻤﻲ(= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه( + ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺻﻴﺪ(
  ﻃﺒﻴﻌﻲ +ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺎﻟﺺ
ﻧﺮخ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺑﺮاي  i2Mﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﻛﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺻﻴﺪ( اﺳﺖ، iY ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻞ،  iPﻛﻪ در آن 
 ,i)B/P(ﻧﺮخ دﻳﮕﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ، ،  i0Mﻧﺮخ ﺗﻮده  زﻧﺪه ﺗﺠﻤﻌﻲ ،  iABﻧﺮخ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ،  iE، iﻫﺮ ﮔﺮوه 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺪه ﻣﻲﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده ز
  ﻣﻌﺎدﻟﻪ دوم  اﻧﺮژي ﺗﻌﺎدل ﺟﺮم ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ: •
 doof detalimissanu+noitaripser + noitcudorp = noitpmusnoC
  (.0002 ,.la te nesnetsirhCﻣﺼﺮف= ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ+ﺗﻨﻔﺲ+ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺟﺬب ﻧﺸﺪه )ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه( )
 ﺪﻴ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﭼﻬﺎرآﻳﺘﻢ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪهﺳﻪ آﻳﺘﻢ اﺻﻠﻲ از ﺑﻪ  ﺎزﻴﻧاﻛﻮﭘﺲ  ﻣﺪل
ﻛﺎرآﻳﻲ  .ﻛﺎرآﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻛﻞ(، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺎﻳ)و  ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه
 دهﺳﺘﻔﺎآن در ا هﻧﺪز داتﻣﻮﺟﻮازﻫﺮﻳﻚ يﻧﺘﻴﺠﻪﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  از ) را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺪﻴﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  (. 1691 ,nikdobolSﺳﺖ  )ا ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﻪآن دنﺗﺒﺪﻳﻞﻛﺮو  ﻳﻲاﻣﻨﺎﺑﻊﻏﺬاز 
ﺗﻮان ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻣﻲﮔﺮوه  ي ﻫﺮﺑﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪدر دﺳﺘﺮس اﺻﻠﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮآﻳﺘﻢ ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎر 
  اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻻ در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهﻴﺮﺗﺠﻤﻌﻲ را  ﻧﻴﺰﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد. ﻣﺘﻐ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي روي ﮔﻮﻧﻪ  (MISOCE dna HTAPOCE) EWEﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻮان آن را  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺛﺮات ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد و اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ و درك اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در زﻳﺴﺖ ﺑﻮم  ﺷﻮد از اﻳﻦ رو ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺧﻮد دارد از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﻳﻲ در 
از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﺪل: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ را در ﺑﺮ دارد، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي 
ن ﻣﻜﺎا ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، 
ﺛﺮ ان اﻣﻲﺗﻮل ﻣﺜﺎان ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻋﻨﻮن و اﺑﺰﻳﺎآﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮذﺑﺮ ص ﺧﺎي ﺑﺰآﻚ ﻳازه ﻧﺪاز اﺷﺖ ﺑﻴﺶ داﺛﺮ ﺑﺮاﺳﻲرﺑﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻫﻤﮕﻮن ﻛﺮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ، ﺳﻨﺠﻴﺪ(ن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮذﺑﺮ ن را ﻳﻦﻣﺎﻫﻴﺎردﻳﻪ ﺳﺎروﺷﺖ ﺑﻲداﺑﺮ
ﻳﺎﺑﻲ ده در ارزﮔﺴﺘﺮد ﺑﺮرﻛﺎ، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻴﻼتاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ 
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و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ  آﺗﻲ )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل اﻛﻮﺳﻴﻢ(  يﻫﺎلﺳﺎاي ﺑﺮن ﺑﺰﻳﺎس آﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎن ﻣﻜﺎاﻣﺜﻼ ن ﺑﺰﻳﺎآﺮ ﺧﺎﻳذ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
 ،ﻫﺎي آﺑﻲﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻠﻴﻞ ﻣﺪلو ﺗﺤ ، ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺎﻛﺮدن دادهاز ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎراﻣﺘﺮي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در زﻣﺎنارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻮﭘﺲ (.8991 ,nesnetsirhC dna yluaP)ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻣﻲ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ )ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ(
 :()4002 ,sretlaW dna nesnetsirhCداﺷﺖ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ
در ﺑﺮآورد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ  -1
دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ه ﻫﺎي ورودي اﻛﻮﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، داد
رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻮﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺋﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از ﺣﻠﻘﻪ زﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧ
ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻲو ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز (3791 ,mudO)درﺻﺪ(  01ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺣﺪود 
  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
دﺳﺘﺮس، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻮده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﻴﻨﻲ زيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻮﭘﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ -1
ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻛﺎراﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﺨﻤﻴﻦ زي
 ﻓﺮض ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي ﺧﺮوﺟﻲ اﻛﻮﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪل ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ -2
71
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از
ت، ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه و داده ﻮرﻫﻮاﻛﻮﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﮕﻮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻦ ﻧﻤﻲ-ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
ﮔﻴﺮد و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪل اﻛﻮﭘﺲ اﺛﺮات ﻓﺼﻠﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ -3
 ﮔﻴﺮد.ﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲرا ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧ
  
   :(4-1 ، 3-1،  2-1 ﻫﺎي )ﺷﻜﻞﻫﺪ دﻣﻲرا ﻧﺸﺎنﻟﻴﻪ ل اوﻣﺪاي ﺑﺮز ﻧﻴﺎردﻣﻮت ﻼﻋﺎاز اطﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻜﺎل ز
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  : داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار2- 1ﺷﻜﻞ 
 
اﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪل را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮﻟﻴﻪل اوﻣﺪآوردن ﺑﺪﺳﺖ از ﭘﺲ 
ي ﻫﺎلﻣﺪج از ﻣﺴﺘﺨﺮاي ﺟﻌﺒﻪل ﻣﺪﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮد و ﭘﺲ از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ    ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي(
  (.3-1ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ف دراﻣﺼﺮو  ﺗﻮﻟﻴﺪه ﺗﻮده زﻧﺪه ،ﻛﻪﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪايﺗﻐﺬﻳﻪ







  : ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ3- 1ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ
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  ايﺗﻐﺬﻳﻪي ﻫﺎلﻣﺪج ازﻣﺴﺘﺨﺮاي ﺟﻌﺒﻪل : ﻣﺪ4- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-1-6
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  در ﻣﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،
ﺗﺤﻘﻴﻖ روي  ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ، ﻛﻨﺪ روﻳﻜﺮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲاﻳﻦ  ،EWEاز ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﺎﺳﺦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺤﻘﻘﺎن در  وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺮي راﺑﻄﻪ دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ن در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد. ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎ
ﮔﻮﻧﻪ و اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ روي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻳﻜﻲ از راه
اﻧﺪك  ﺎرﻴﺑﺴ ﺪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻪﻳﻤﺎﻟﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را درك ﻧﻤﻮد.در واﻗﻊ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬاﺣﺘ
 ﻚﻴﻨﺎﻣﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﻣﻮد ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﮋهﻳﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ و يﺿﺮور ﺎزﻴﻧ ﻚﻲ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻦﻴﭼﻨ ﻦﻳاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوژه رود. ﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻦﻳﻧﻤﺎد يﺳﺎز ﻪﻴدر ﺷﺒ
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرت، ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه، ﻃﻼل،  •
ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان، ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط، ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ، ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﺎﻧﻚ زرد 
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ﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮاري، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ  ﺑﺎﻟﻪ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ،
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري،  ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ،، ﺣﺴﻮن و ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي(
 ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي( –ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق  )درون ﮔﻮﻧﻪ اي  •
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ •
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
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  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -2
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﻴﻼت، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را از ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ، ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  4991ﺗﺎ  0591
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻳﻚ دﻫﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ زي ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻴﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﭘﻼژﻳﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳ
 ,yluaPدارﻧﺪ(اول در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﺎ راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد )
  .(8991
( ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻟﻨﺪﻳﻨﮓ ﻫﺎ و level cihporTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ) 0991ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  0891از اواﻳﻞ ﺳﺎل 
(. ﺑﻪ 5002 ,nostaW dna yluaP( در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺘﻲ داﺷﺖ )ecnalaB ni gnihsiF) BiFاﻧﺪﻳﻜﺲ 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﭘﻼژﻳﻚ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻫﺪف ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎﻻي ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻲ از ﺳﺎل در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳ )5002(seramolaP dna yluaP. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎي داﺷﺘﻨﺪ
  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. 5002در ﺳﺎل  lahtahBدﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را 4002ﺗﺎ ﺳﺎل  5791
 اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺻﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺑﺴﻴﺎري از( ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮوﻫﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ) ﺗﻮده زﻳﺴﺖ وردآﺑﺮ ﺑﺮاي اﻛﻮﭘﺲ ﻣﺪل
   ﺗﻮﺳﻂ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻟﻮژﻳﻚاﻛﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎ آن از ﭘﺲ.  ﺑﻮد ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ (4891)  anivoloP
 ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل آن از ه ﺷﺪ. داد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ 6891 ﺳﺎل در zciwonalU
 ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دﻫﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻃﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﺪل
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي داده  زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻣﺮوزه .ﻛﺮد اﺷﺎره ﻧﻴﺰ ﭘﺮو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻛﻪ
 ;1002 ,.la te yluaP ;0102 ,.la te namiharudbA)رود   ﻣﻲ ﻛﺎر ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-3
 
ﺑﺮداري در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻚ دوره ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 9831-09ﻫﺎي ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺑﻮﺷﻬﺮ، دﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪﺑﻮﺷﻬﺮ )ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ  ازري ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺎن ،ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﭼﻮﺋﺒﺪه( و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) اﺳﺘﺎنو ﺑﻨﺪرﮔﺎه(، 
ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس( ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫـــﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﺻﻴﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ   و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي وري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮ
  (.1-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ : اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري1- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 9ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن)در ﻣﺠﻤﻮع  0314در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺮاﻛﺰ  و ﺣﺴﻮن ازﺳﺮﺑﺰرگ  ، ﻛﻮﭘﺮ، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ
ﮔﻮﻧﻪ(  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك، 4ﻧﻤﻮﻧﻪ )در ﻣﺠﻤﻮع  2661ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺎ ﻧﺎم 7ﻧﻤﻮﻧﻪ )در ﻣﺠﻤﻮع 0661ﺗﻌﺪاد ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري  و 
در  ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎهو ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان، ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،ﻓﺎرﺳﻲ ﻃﻼل، ﺷﻮرت، ﻋﺮوس ﻣﻨﻘﻮط، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري )ﭼﻤﻦ(
ﺟﻬﺖ  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﻤﻊ آوري و
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آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  و ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ،  ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫـــﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫـــﻲ
  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻛﻮﻟﻮژيﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ،  htgneL kroFو htgneL latoTﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ )ﺑ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ(، ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
و  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ، وزن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎتﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ، وزن ﻛﻞﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻣﻲ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،  ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.0/10ﺑﺎ دﻗﺖ وزن ﻃﻌﻤﻪ 
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻌﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و  درﺻﺪ 07و اﻟﻜﻞ  درﺻﺪ 4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  (.9791 ,greB)ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻮپ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  از
( و 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) retnepraC( و 0831(؛ ﺻﺎدﻗﻲ )5002)repoR dna bereJ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ,polsyHﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺷﻤﺎرﺷﻲ و روش وزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.0891
  81روش ﺷﻤﺎرﺷﻲ -1
رش اﺳـﺖ در اﻳـﻦ روش ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎرش آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮا 
  (.0891 ,polsyHروش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه و ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)
  91ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه اﻟﻒ(
  001*)ST/SE( =VC
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ 12STﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و 02SE ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪهVC در  اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ
  (.7002 ,.la te ifsirhC ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)( ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﭘﺮﺧﻮري  VCاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ )
ﺑﺎﺷـﺪ  04و  02ﺑﻴﻦ   VCﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ  02و  0ﺑﻴﻦ  VCاﮔﺮ 
ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ آن  06و  04ﺑـﻴﻦ  VCﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑـﺰي ﻣـﻮرد  08و  06ﺑﻴﻦ  VCآﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارد.اﮔﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣـﻲ  001و  08ﺑﻴﻦ  VCﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ 
  (.7002 ,.la te ifsirhC ﺑﺎﺷﺪ)
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  22 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ﺷﺎﺧﺺ ب(
         001*)SN/JSN( =PF  
=ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي داراي SNو  J= ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎي داراي ﺷﻜﺎرJSN، ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲﺷﺎﺧﺺ PF در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  (.0891 ,polsyHﺷﻜﺎر اﺳﺖ )
  ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ  %05>PFاﮔﺮ 
  % ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ01<%05<PF<اﮔﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ %01<PFاﮔﺮ
ﻋﻨـﻮان ﻃﻌﻤـﻪ اﺻـﻠﻲ ،ﻓﺮﻋـﻲ و اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﻪ ﻛﻪ وﻓﻮر ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺑ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
  (.7002 ,.la te ifsirhC دارد)
 (IFS) 32ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪج(
  (:0891 ,polsyHاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺼﻠﻲ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ)
   001×ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ= وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه/وزن ﻣﺎﻫﻲ
  
  42روش وزﻧﻲ-2
ﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪ وزن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ  در اﻳﻦ روش، وزن ﻫﺮ آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در روش وزﻧﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ 
  آﻳﺪ: وزن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻛﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  
 iWΣ /iW =IW ,thgiew yb tnecreP
 
  (.0891 ,polsyHﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ iوزن ﻃﻌﻤﻪ iWﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
 
 و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
 :ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ  .(5991 ,gniKﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ )
 larehteW llewoPﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از روش  TASiFﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  NAFELEاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، از روش 
در NAFELE. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ رﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ()7991 ,yluaP dna olinayaG ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .)0891 ,yluaP(ﻧﻔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻ TASiFﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
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 (: Ф')  ﻓﻲ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮوﺗﺴﺖ  -
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺮوﻓﻲ ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، از ﺗﺴﺖ ﻣﻌﺮوف 
 ( .    2991 ,ameneV dna errapS)  
  Ф                                                 ) ∞L( goL2 + k goL = '
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ∞Lﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و  Kﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ: 
  
 :)Z(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ  -
ﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در واﺣﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣ
ودرال و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ -روش ﭘﺎولﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، 
  .()7991 ,yluaP dna olinayaGﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
  :)M(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ -
  ﺷﺪدارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ Tو  ∞L،  Kﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﻤﻴﺖ  ﺑﺎ ارﺗﺒﺎطﻛﻪ Mﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از 
 )T(nL 364.0 + )K (nL 3456.0 + )∞L(nL 972.0 – 2510.0- = ) M( nL
ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨﺎء  Kﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺑﻲ ، ﻃﻮلﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ Mﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ: 
 ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .)8991 ,yluaP(دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Tورﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ 
 .(8831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮدﻳﺪ 62/5ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻣﻨﻄﻘﻪ
  
  :)E( ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه ﻧﺮخﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -
ﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛ 0/5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  E. اﮔﺮ ﺪﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  Z/ F = Eﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺑﻬﺮه ﻧﺮخ
 0/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Eﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار  ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
 = Fﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ  Eﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﻲ 
  .)8891 ,dnalluG(ﺪ ﺑﺎﺷ ﻣﻲ E= 0/5در اﻳﻦ ﺻﻮرت  M
  
 ورودي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ 
 margorp erawtfosﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻮﭘﺲ )
 . ورودي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺮم ا ﻓﺰار و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺷﺪ( اﺳﺘﻔﺎده 3.6 noisrev
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 : 52(ﮔﺮوه  واﺑﺴﺘﻪ )ﺗﺎﺑﻊ-
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﻼژﻳﻚ )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻜﺘﻮن( و ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ. ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ
و اﻏﻠﺐ در ﺗﺮوﭘﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﺮد. ﻧﻜﺘﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ
ﻛﻤﻲ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻗﺮاردادي اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺎ ﺣﺪ 
 ,-orcim ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت(،  اﻧﺪازه )  زﻳﺎدي از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.  اﺟﺰاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه، زﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺳﺘﻮن آب
، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار، دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺧﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري( و راه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻧﻮع ﻏﺬا )ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ، (-orcam dna -osem
ﻛﺮدن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
ي اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزد.  در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ
  (.7002 ,volaksaD dna nosnikcaM) زﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
 62وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ -
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ وزن ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  
 ,ameneV dna errapSﻳﺖ در راﺑﻄﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺧﺎص، ﻛﻪ از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ
وزن ﻣﺎﻫﻲ  W. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ: (5991، gniKﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) bLFa=W( . راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن از ﻓﺮﻣﻮل 2991
 .ﻧﻤﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ bﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ و  aﻃﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ؛  Lﺑﻪ ﮔﺮم؛ 
 
 ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه -
ﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه وزن ﺗﻮده ز
 ﺷﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﻓﺮدوس ﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
  (.0931و  8831، 4831)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  )3991 ,yluaP dna nesnetsirhC(: ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه دﺗﺮﺗﻴﻮس از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳ
 142 – E gol  0/368 + PP gol  0/459 = D goL
ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻤـﻖ  Eﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و  PP،)2m/Cg(دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺗﻮده زﻧﺪه Dدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ:
  (. 8831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 02ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
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 : )lraey'2m'C'g(ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  -
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، در اﻳﻦ 
  (.8831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 042ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎدل 
  
 (:B/Pﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ/ وزن زي ﺗﻮده ) -
در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ واﺣﺪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎدل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
  )3991 ,yluaP dna nesnetsirhC( . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
 (:B/Qﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف/ وزن زي ﺗﻮده ) -
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،   اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻣﻘﺪار  ،ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲﻧﺮخ  .دﻫﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﻌﺒﺎرت د
 ,yluaP dna seramolaP( ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .)9991
 d 893/0 + h 235/0 + rA 380/0 + T 569/1 – ∞W gol 402/0 + 469/7 = B/Q goL
  
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ  sارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و  hﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﻛﻪ در آن  s/2h)ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  rA72وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ،  ∞Wدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
 : در ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ و در دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺧﻮاران و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. h ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  d
 ,yluaP dna seramolaP(ان و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: در دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺧﻮاران ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ و در ﮔﻴﺎه ﺧﻮار
  )9991
  
 82(CDﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ )-
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
ﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﻃﻼﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
 ,yluaP dna seramolaP(. ، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  )9991
  ﻧﻮاﻗﺺ ورودي ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  02در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ اول اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺎﻫﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺨﺶ دوم اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
                                                          
 - 
 ﺑﺎﺷﺪ. : اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲoitar tcepsA72
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ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد از ﺳﺎﻳﺮ 
ﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ا  ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد در 
دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ در ﻧﺒﻮد داده ﻫﺎ، ﮔﺰارﺷﺎت ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ
ي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه و ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژ
  در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاري، ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
ﺗﻨﺎن، ﺧﺎرﺗﻨﺎن، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر، دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺗﺮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﭼﺸﻢ  ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮم
، ﺗﻮده زﻧﺪهدرﺷﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻐﻮك، ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭽﻪ و...ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي ﻧﺮخ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺗﺨﻤﻴﻦ 
ت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺻﻮر
  ﺷﻜﺎر( در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺣﺬف ﮔﺮدد.
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ وروردي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ
اﻧﺮژي در درﻳﺎ و ارﺗﺒﺎط  ﻣﺪل اﻧﺘﻘﺎلﺧﺼﻮص ﻧﻮاﻗﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
را ﺑﺮآورد   ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎيﺳﺎزد. 
(. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ و وزن ﺑﻲ ﻣﻬﺮ ﻫﺎي 0831ﻧﺒﻮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ;7731)ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن، 
 (  ﺑﺮاي  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ و  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف1002 ,yerBﻛﻔﺰي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي ﮔﺰارش )
  (. 0002 ,.la te nesnetsirhCاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﻣﻬﺮﻫﺎﺑﻲ
 
  ب(ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ
  92(LTﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ )-
ﺬاﻳﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺎدات ﻏ
ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  (.0002 ,nesnetsirhC dna yluaPﻣﻮﺟﻮدات در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ )
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ( HPORT)و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻮﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻮﭘﺲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
زﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ از  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ و درﺻﺪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ: ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
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  ﻛﻪ در آن:
ﺗﻌﺪاد رده ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  G، jﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  jHPORT،  iرﭼﻲدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺷﻜﺎ jﻛﺴﺮي از ﻃﻌﻤﻪ  jiCD
ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران/ﻣﺎﻫﻲ  5ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران/دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺧﻮاران ﺗﺎ  2از  hporTﺷﺪه ازﻃﻌﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ  5 ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﻮاران ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ
  .8991 ,.la te yluaP(آﻳﺪ )ﻣﻲ
  03ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري-
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ  7891( در ﺳﺎل IOﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري )
  :,.la te yluaP( 8991ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد )
 
ﻛﻪ   jﻛﺴﺮي ازﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﻌﻤﻪ  jiCDو  iﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ  i'LT،  jﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ  j'LTدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، 
ﻲ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻ IOرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ  jﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
در  xedni yrovinmOﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺳﻄﻮح ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. رﻳﺸﻪ دوم 
و ﺗﻨﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  iOﺧﺺ واﻗﻊ اﻧﺤﺮاف )ﺧﻄﺎ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن را از ﺷﺎ
  دﻫﺪ.
  13ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮات ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻳﻲ -
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻲ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي( روي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻳﻚ 
ﮔﺬارد، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻫﻢ ﺷﻜﺎرﮔﺮي و ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ
 :,.la te yluaP(  8891ﺷﻮد) م اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ
  jiCF − ijCD = ijITM
 دﻫـﺪ،  را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  jﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻜﺎرﭼﻲ i ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ijCDﻛﻪ در آن 
ه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ  iﺑﻪ ﺷﻜﺎر  jﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻲ  اﺻﻄﻼح ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲjiCF
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ 
  ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ.در ﺷﻜﺎرﮔﺮي و ﻫﻢ  ﻫﻢ در ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻫﺮ ﮔﺮوه 
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ﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ، ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧSSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  AVONAﻛﻪ در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ AVONA
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  0/50دار در ﺳﻄﺢ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  ﺳﻨﺠﻲزﻳﺴﺖ  -4-1
و ﻓﺮاواﻧﻲ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺮض  1-4ﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (1-4)از ﻣﺒﺪا و ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺟﺪول زﻳﺮ 
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  ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﭘ -4-2
ﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  ﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻃﻮﻟﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ Kو  ∞Lﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﭘ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-4در ﺟﺪول )ﻛﻞ، ﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﺎﻳﺞ
  












ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
 ﻛﻞ
 )در ﺳﺎل(
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ
 )در ﺳﺎل(




 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  0/74  0/35 1  2/8  03/54   0/83
  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  0/28  0/9  1/27  2/57  73/8  896/1  0/32
  ﺷﻮرﻳﺪه  0/42  0/64  0/7  1/66  16/59  612/22  0/2
  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ     2/97  94/53  8541/8  0/5
  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  2/91  0/68  3/50  3/40  85/8  5292/1  0/23
  ﺣﺴﻮن  0/85  0/85  1/61  0/8  75/7  3591/8  0/7
  ﻛﻮﭘﺮ  0/84  0/33  0/18  0/11  64/02  6371/2  0/41
  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  0/67  0/84  1/42  0/6  32/1  981/75  0/5
  ﻦ دم ﻧﻮاريزﻣﻴﻦ ﻛ  0/13  0/93  0/7  4/93  85/8 6881  0/41
ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ   3/51  1/5  4/56  3/42  24/1 827 1
  ﭘﺮﻟﻜﻪ
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ  0/72  0/81  0/54  4/94  16/11 904  0/21
ﺧﺎر  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0/90  0/66  0/57  3/69  15/54 8531  0/92
  ﻧﺎزك
  ﺷﻮرت    3/02    011/4 
  ﻃﻼل    3/03    442/4 
  ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان    1/94    
  ﺎﻫﻲﻋﺮوس ﻣ    1/02    
  ﭼﻤﻦ    1/02    
  ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ    1/31    
  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ   0/59  1/16    8541/68 
  ﺷﻮرت    3/02    011/44 
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  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3
  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ ايﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-1
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در IV%=74/87ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 502ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  924از 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺑﻬﺎر درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳ
ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري داراي 
)ﺷﻜﻞ  ﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ% در اﺳﻔﻨ0/99و ﻛﻤﻴﻨﻪ آن  % در آذر ﻣﺎه1/07(. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 50.0<Pاﺧﺘﻼف ﺑﻮد )
  (.1-4
 
  9831 - 0931در ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي1- 4ﺷﻜﻞ 
  ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي : ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
  
ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه    رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ 6در ﻣﺠﻤﻮع  
ﻛﺮم ( ، 53، ﺗﻮﺗﻴﺎ 43(، ﺧﺎرﺗﻨﺎن )ﺳﺘﺎره درﻳﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه 33ﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳ(23ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن )ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن
، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن و ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺑﻮد.  ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺰﻣﺎﻫﻲ،  آﻧﭽﻮي، )63( ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲeadiereN) ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر 
(، ﻣﻴﮕﻮ %52ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ رﻳﺰ )
  (.2-4%( ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 11%( و ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي)32ﺧﻨﺠﺮي )
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 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي:  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه 2- 4ﺷﻜﻞ 
  9831
  
(ﮔﺮوه ﻫﺎو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻤﻪ %N، ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ) (F%ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ) 3-4ﺟﺪول 
ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم ﺳﺎل ر ﻃﻮل ﻳﻚ در ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنو 73، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮيeadinutroPرﺷﺘﻪ اي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮاده
%(، ﺧﺮﭼﻨﮓ  85/24ﺗﻮﺗﻴﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ،  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
،  (%71/41) 93%( ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر83/90) 83، ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه %(  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ15/67رﻳﺰ)
%( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي 6/66)  14( و ﻋﻘﺮﺑﻚ%8/75)ﻣﺎﻫﻴﺎن %( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ و  ﺳﺎردﻳﻦ 21/83)04ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ  ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ
  درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ . 02/24و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ 12/38درﺻﺪ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 62/47 ﺑﺎ eadinutroPﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺮﭼﻨﮓ 
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: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻮزن ﻃﻌﻤﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر 3-4ﺟﺪول 
  ه ﻏﺬاﻳﻲ(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎد%N( و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي )%F)
 %W %PF %N ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
 02/24  5/17 44/21  sinoarahp aipeS
 12/38 21/83 93/66 sueruhplus .U
 62/47 15/67 33/33 eadinutroP
 6/76 6/66 5/88 sitnam alliuqS
 4/33 4/67 5/88 eadiepulC
 - 85/24 41/82 ieahtam artemonihcE
 2 8/75 9/90 enidraS
 4/72 2/58 61/66 arefilyts sispoaneparaP
 6/82 1/09 01 siniffa sueanepateM
 2 71/41 02 eadiereN
 5/34 83/90 01 eadihcirtoihpO
  
و  3-4 ﺷﻜﻞﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  3-4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ 
داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر )ﺗﻜﺮار( در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي  eadinutroPﺧﺎﻧﻮاده   acartsocalaM، از رده  2-4ﺟﺪول 
  (.33/33=%N 15/67 =%Fﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻮد )
  
  
: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم 3 - 4 ﺷﻜﻞ
  رﺷﺘﻪ اي
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-2
%(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و 36/9ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 262ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه،  014از  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻪ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮ
(. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 50/0<Pﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮد )
ﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻮدن ﺷﺑ ﺑﺎﻻ  (.4-4% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 0/93% در ﺗﻴﺮﻣﺎه و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در آذر ﻣﺎه 1/10
  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﻲ ﺣﻀﻮر آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ(
 
  
 (9831  0931) : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ4- 4ﺷﻜﻞ 
  
ﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷ  رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ 7در ﻣﺠﻤﻮع  
، ن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن(، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎ ،ﺗﻨﺎن )دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮم
ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن )ﺗﻮﺗﻴﺎ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد . ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي 
  (. 5-4ﺷﻜﻞ %  ﺑﻮد  ) 03% و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ 45ﺗﻨﺎن ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم
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 (9831 – 0931)ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ  :5- 4ﺷﻜﻞ 
  
(ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺼﺮف %Nو ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ) (%Fﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ) 4-4ﺟﺪول
ﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ  درﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻃﻌﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )رده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻳﺘﻢ ﻫﺮ 
، eadidimatoP، eadinilleT، eaditireN، eadiirassaN، eadilletacnurT(، رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadireneV
( ﺗﻐﺬﻳﻪ eadiirassaN، eadinutroPو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ((eadiilatneD، رده ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن )ﺧﺎﻧﻮاده eadihcorT(
%، ﺑﻪ 75/28ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   adoportsaG و aivlaviB ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر،
ف ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺼﺮ=PF% 52).ps artemonihcE( و =PF% 73/90)  acartsocalaMﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ، 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ از ﻟﺤﺎط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 %( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.12/42و دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ وﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ) %(12/17) libmut .S%(، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن 82/4) acartsocalaMﻏﺬاﻳﻲ 
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( و ﺷﺎﺧﺺ %Fﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ): ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧ4-4ﺟﺪول 
  (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ%Nﻋﺪدي )
 %W %PF %N ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
 71/1 41/82 1/890 sitnam alliuqS
 12/42 75/28 83/64 adoportsaG & aivlaviB
  .ps anissaB
   
    sullag aihpaP
    .ps alletacnurT
    .ps suirassaN
    ps atireN
    ps anilleT
    ps aeihtirec
    ps muinobmU
    ps muilatneD
 82/4 73/90 13/68 acartsocalaM
 eadiirassaN
   
  eadinutroP
   
 1 52 2/91 .ps artemonihcE
 66/5 1/11 1/890 edeirreG
 6/12 1/11 1/90 eadiretpimeN
 12/17 4/16 5/94 libmut.S
  6/5 8/97 sinoarahp aipeS
 1/11 2/87 4/93 eadiluargnE
دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -6-4ﺷﻜﻞ 
ن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر آﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﭘﺲ از  در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
 دارﻧﺪ.
 
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪدر ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل :6- 4ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-3
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ IV%=06/35ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 052ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  314از 
ﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰء ﻣ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت  ﺧﻮر ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 4% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ1/21% در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1/46ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ،
 ( 7-
  
  (9831 – 0931) ﺷﻮرﻳﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ 7- 4ﺷﻜﻞ 
  
رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  2در ﻣﺠﻤﻮع  
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد. ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس 
% و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي 21%، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ 81ﺎ % ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑ63ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎردﻳﻦ
  (.8-4ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  % 01ﺑﺎ 
  
   ﺷﻮرﻳﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ :8- 4ﺷﻜﻞ 
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ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ  6-4ﺟﺪول 
 ﺳﺎردﻳﻦ ﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر،ﺷﻮرﻳﺪه در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘ
 9-4ﺷﻜﻞ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي و ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻐﻮك  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ 
ﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي  و ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻐﻮك ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﻋ84.09=PF( و ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻲ )% =PF%52.59)
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ و از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﻟﭽﻪ، ﺑﻴﺎه و ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزن ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ، ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻐﻮك و 3-4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ )
  ه اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎه ﺑﻮد
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر )ﺗﻜﺮار( در ﻃﻮل   ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،  9-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  
  داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻃﻌﻤﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد. ﺳﺎل ﺑﻮد. از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  ﻳﻚ
  
( و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي %F: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر )6-4ﺟﺪول 
  (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ%N)
 %W %PF %N ﻣﺠﻤﻮع
  9/76 09/84 91/64 sueruhplus.U
 74/46 09/52 83/39 enidraS
 1 3/7 0/88 aena aihanneP24
 4/67 6/11 3/35 34eadiluargnE
 9/68 6/88 4/24 iregniznulk .L
 01/52 65/66 3/35 eadirreG
 4/48 8/11 2/56 eadihtangoieL
 6/06 74/22 6/91 44arefilyts .P
 4/11 9/5 0/88 sutaicsafxes xnaraC
 - 91/91 31/72 hsif nwonknU
 0/32 9/44 1/67 54eadinigalliS
 1 25/85 0/88 sutaclusimes sueaneP
                                                          
  ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه24
  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن34
  ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي44
  ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن54
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  ﺷﻮرﻳﺪه: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  9- 4ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ -4-3-4
(. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ IV%=95/37ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 273ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  395از 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﻤﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ در ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻃﻮل ﺳﺎل 
%( 41%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﻔﻨﺪ )84ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) .(50.0<Pﻣﻴﺪﻫﺪ )ﻧﺸﺎن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي . (01-4 ﺷﻜﻞﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ )
ظ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺳﺎل داراي ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻟﺤﺎ
  (.01-4 ﺷﻜﻞ% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )1/10% در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 1/14(. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 0/0<P5)
  
   ﻳﺎل اﺳﺒﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ 01- 4 ﺷﻜﻞ
  
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷ  رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ 3در ﻣﺠﻤﻮع  
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ(، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد . ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در 
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 % و ﻣﺎﻫﻲ21%، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎ 71% ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 22ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎردﻳﻦ 
  (.11-4 ﺷﻜﻞ%ﺑﻮد )9ﺑﺎ ﻣﻴﺪ 
  
 9831 -  0931) ﻳﺎل اﺳﺒﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ  :11- 4 ﺷﻜﻞ
 
( ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ %N( و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي )%Fﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر )
ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  آﻳﺘﻢﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻛﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ و  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎل اﺳﺒﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎردﻳﻦﻣﺎﻫﻲ ﻳ
(. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ دم زرد 7-4ﺑﺒﺮي و ﺧﻨﺠﺮي در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  يﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻲ ﻣﻲ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ، ﺳﺎردﻳﻦ و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮ =PF%75/2)
درﺻﺪ  41/86و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ دم زرد ﺑﺎ درﺻﺪ  74/57درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎه ﺑﺎ 
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 ( و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي%F: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر )7-4ﺟﺪول 
  (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ%N)
  %W %PF %N ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
 5/05 6/54 4/42 libmut.S
 21/83 02/88 11/15 64sueruhplus .U
 01/84 72/62 81/81 enidraS
 41/86 75/2 3/30 74etam elutA
 74/57 01/69 11/15 iregniznulk .L
 0/41 41/82 1/12 84eadihtangoieL
 1/80 7/41 0/06 94snedirts sysadamoP
 3/10 7/6 3/30 surutpel suruihcirT
 - 63/1 82/84 hsif nwonknU
 0/85 9/62 1/12 sinoarahp .S
 0/50 9/2 1/12 05sutaclusimes.P
 0/50 72/26 71/9 15eadinearyhpS
  
- 4 ﺷﻜﻞﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 21-4 ﺷﻜﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻨﺪاراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر )ﺗﻜﺮار( در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  در ﻃﻮل  21
  ( و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﺑﻮد.%81/81=N , %72/56=Fﺳﺎل ) ﻳﻚ
                                                          
  ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ64
  ﮔﻴﺶ دم زرد74
  ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن84
  ري )ﻣﺨﻄﻂ(ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮا94
  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ يﻣﻴﮕﻮ05
  ﻛﻮﺗﺮﻣﺎﻫﻴﺎن15
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  ﻳﺎل اﺳﺒﻲﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴ :21- 4 ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-5
(. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ IV%=75/96ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 591ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  833از 
ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
  (.31-4 ﺷﻜﻞ%( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ)61%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )14ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻬﺎر )
  
  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن در ﻣﺎﻫﻲ 31- 4 ﺷﻜﻞ
  
ر ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ د
(. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 50/0<Pﻧﻤﻴﺪاد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮد )
 (.41-4 ﺷﻜﻞ% در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )0/47ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
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  (9831 – 0931)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ 41- 4 ﺷﻜﻞ
  
رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  4ع  در ﻣﺠﻤﻮ
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ وﺳﺮﭘﺎﻳﺎن( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد . 
% ، ﻣﺎﻫﻲ 23ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
  (.51-4 ﺷﻜﻞ% ﺑﻮد )11%، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺑﺎ 13ﻧﻮاري ﺑﺎ 
  
 9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه  :51- 4 ﺷﻜﻞ
 
( ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ %Fﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ) 8-4ﺟﺪول 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  آﻳﺘﻢرا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل 
ﺗﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻨﮕﺴﺮ  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮم
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر (. ﺷﺎﺧﺺ 8-4ﻣﺮﻛﺐ ، ﺗﻮﺗﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن =PF% 16/53) eadinutroPو  eadijaMﺷﻜﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻧﻮاري، ﻋﻘﺮﺑﻚ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ را در  61-4 ﺷﻜﻞﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاري و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
  
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه %F: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر )8-4ﺟﺪول 








 %W %PF ﻳﻲﻣﺎده ﻏﺬا
  82/87 16/53 barC
   eadijaM
   eadinutroP
 24/56 13/13 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاري
 5/11 7/70 aivlaviB
   eadioreneV
   eadititraC
 8/81 02/01 alliuqS
 7/55 11/11 sutaclusimes sueaneP
 0/17 2/20 ieahtam artemonihcE
 1/76 3/30 hsif nwonknU
 0/17  1/00 sinoarahp .S
 0/88 01/01 libmut .S
 1/17 01/01 surutpel .T
 2 01/01 sucinopaj .N
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮنﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-6
ن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي در (. ﻣﻴﺰاIV%=14/10ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 591ﻋﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه 584از 
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ  ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (71-4 ﺷﻜﻞ%( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ)91ن در ﭘﺎﻳﻴﺰ )%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آ83)
  
  9831 -  0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﺣﺴﻮن  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن در ﻣﺎﻫﻲ71- 4 ﺷﻜﻞ
 
دﻫﺪ.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
(. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﺪت 50/0<Pﺎظ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف ﺑﻮد )ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻟﺤ
  (.81-4 ﺷﻜﻞ% در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )2/52ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﺣﺴﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ  :81- 4 ﺷﻜﻞ
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ﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎ  رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ 3در ﻣﺠﻤﻮع  
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد . ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات 
  (.91-4 ﺷﻜﻞ%ﺑﻮد)29ﻏﺬاﻳﻲ  ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ 
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﺣﺴﻮنﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ  :91-4ﺷﻜﻞ
 
ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  (N%و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ) (%Fﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ) 9-4ﺟﺪول 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن  آﻳﺘﻢﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻮاري  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻧ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ، ﺗﻮﺗﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
(،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان =PF %25/35( و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن )=PF %95/84(، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن)=PF %66/46ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اﻳﻲ)
ﺶ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﺎه، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي و ﻋﻘﺮﺑﻚ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴ
ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ را دارا درﺻﺪ  11/63و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  درﺻﺪ 32/74درﺻﺪ، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  82/98
دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02-4 ﺷﻜﻞﺪ. ﺑﻮدﻧ
  و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ.
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(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه N%( و )%F: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر )9-4ﺟﺪول 
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
 %W %PF %N ﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲآ
  82/98 66/46 6/66 sucinopaj .N
 6/44 84/95 61 enidraS
 5/76 25/35 41/66 libmut .S
 0/84 61/66 1/33 surutpel .T
 6/28 52/32 31/33 eadihtangoieL
 11/63 92 41/66 sueruhplus .U
 1/76 61/66 9/33 iregniznulk .L
 0/86 61/66 1/33 25sutaclusimes .P
 9/50 72/72 4 eadinearyhpS
 4/93 9/90 5/33 snedirts .P
 32/74 22/60 61 eadignaraC
 0/86 01/97 2/66 sinoarahp.S
 0/23 21/5 4 alliuqS
  
  




                                                          
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ25
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-7
( .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ LV% = 9/2ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد ) 75ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  226از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻳﻚ  ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ
در ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل  ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎرو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼف 
( وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در 96.61(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻬﺎر)%p<50.0ﻣﻌﻨﻲ دار را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد )
  (.12-4 ﺷﻜﻞ% ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ.)15.6% و 83.21ﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %( 62.1زﻣﺴﺘﺎن )
  
   ﻛﻮﭘﺮ.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه درﻣﺎﻫﻲ 12- 4 ﺷﻜﻞ
  
  ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي : اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻛﻮﭘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ :22-4ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  داراي ﻳﻚ ﺣﺮف  
 (. P> 0/50داري ﻧﺪارﻧﺪ) 
  
رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  9ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  25در ﻣﺠﻤﻮع 
) ﺧﺎرﺗﻨﺎن  ،ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ) دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن( ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ
دﻳﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد و در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
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 )%03( aivlaviB ﺷﺪ. ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس  32-4 ﺷﻜﻞﺑﻮد )   )%6( ietsoeleTو  )%8( aecatsurCو   )%72( acartsocalaMو  )%82( adportsaGو
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
  (  .p 6 ,5= F <50.0وﺟﻮد داﺷﺖ )
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ.ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه 32- 4 ﺷﻜﻞ
  
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن وﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ 
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻀﻤﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
  ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧ 42-4ﺑﺮﺧﻲ از ذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  دﺳﺘﮕﺎه  ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺷﻜﻞ  
  

















    








  refinipS.Aذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ 42- 4 ﺷﻜﻞ
  suri surJو  atsillac ، ب:ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي ﺟﻨﺲ  acartsocalaMاﻟﻒ(ﺧﺮﭼﻨﮓ از رده 
  ،aidepirric، ه(   netceportsAج( ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، د( ﻧﺎﺷﻨﺎس، و( ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ ﺟﻨﺲ 
  asonev osiN، ن : ﺷﻜﻢ ﭘﺎي inotluf alletirruT ي( ﺷﻜﻢ ﭘﺎي
  
ﻣﺪه آﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ  2.1±2.0( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ GLRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه روده )ﻃﻮل و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻃﻮل و ، ( 58.51±63.1ﻋﺪد ) 02ﺗﺎ  21ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﺧﺎر ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  75.0ن آ
  ﺧﺎرﻫﺎ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .52-4 ﺷﻜﻞﺑﺸﺸﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺧﺎر   mm 86.1 ± 54.0 
 ا(
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  (X04) درﺷﺖ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻛﻮﭘﺮ:ﺧﺎر آﺑﺸﺸﻲ در ﮔﻮﻧﻪ  52- 4ﺷﻜﻞ 
  
( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ %N( وﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي )%Fﺣﻀﻮر )  اواﻧﻲﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮ 01-4ﺟﺪول 
ل ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﻌﻤﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻮ ﻛﻮﭘﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲو  دو ﻛﻔﻪ اﻳﻲ ﻫﺎ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎنﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻄﻮل ﻋﻤﺪه از  ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻮﭘﺮ در
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺖ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ % ﻣﻌﺪه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻳﺎﻓ32و  32, 33ﻛﺪام از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
% ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 9و  01در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 adoportsaGﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ 
و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ و   adopollixaM,sdioretsA,ietsoeleT,aecatsurC acartsocalaM,aivlaviB,
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. را aozohtnA
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 لوﺪﺟ4-10 :هﺮﻴﺟ ﺐﻴﻛﺮﺗ ) رﻮﻀﺣ ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ ﺺﺧﺎﺷ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺮﭘﻮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺋاﺬﻏF%( ) يدﺪﻋ ﺺﺧﺎﺷ وN% (
ﺮﻫ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻲﺋاﺬﻏ هدﺎﻣ  
ﻲﻳاﺬﻏ هدﺎﻣ %F %N 
 
  Gastropoda 25/25 32/27 
Neogastropoda 
  Nassaridae 
  
Nassarius sp. 57/7 99/4 
Nassarius conoidalis 80/1 52/0 
Columbellidae 
  
Mitrella sp. 21/2 39/1 
Murcidae 18/0* 05/0 
Mesogastropoda 
  Epitonidae 
  
Epitonium pallasii 21/2 43/0 
Naticidae 
  
Natica vitelius 72/1 68/0 
Neverita didyma 55/1 37/0 
Turritellidae 
  
Turritella fultoni 47/0 09/0 
Mellanelidae 
  
Niso venosa 65/0 13/0 
Cerithidae 
  Cerithium sp. 70/10 97/6 
Architectoniicidae 
  
Architectonica sp. 97/0 27/0 
Planaxidae 
  
Planaxis sulcatus 19/0 09/0 
Cephalaspidea 
  Acteonidae 
  
Pupa affinis 32/1 41/0 
Pyramidellomorpha 
  
Pyramidellidae 91/1 86/0 
Turbonilla linjaica 46/3 94/0 
Archaeogastropoda 
  Trochidae 
  
Umbonium vestiarium 89/8 56/3 
Caenogastropoda 
  Triphoridae 
  
Viriola sp 39/0 2/0 
Marginellidae 
  
Marginella sp 85/8 36/5 
Bivalvia 92/35 85/27 
Unidentified (a) 71/0 90/0 
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Unidentified (b) 13/3 86/0 
Veneroida 
  Cardiidae 
  
Trachycardium lacunosum 11/9 67/1 
Veneridae 80/2 75/1 
Callista sp. 23/8 14/9 
Circenita sp 15/0 15/0 
Gouldia sp 84/0 39/0 
Macrocallista sp 95/3 80/0 
Dosinia alta 85/2 42/0 
Irus irus 34/0 18/0 
Bassina calophylla 47/1 11/0 
Timoclea imbricata 46/3 25/1 
Donacidae 
  
Donax sp 90/10 56/4 
Tellinidae 
  
Tellina capsoides 98/1 00/1 
Tellina foliacea 97/0 57/0 
Apolymetis dubia 35/0 13/0 
Solenidae 
  
Solen roseomaculatus 27/1 64/0 
Arcoida 
  Arcidae 
  




  Pteriidae 
  
Pteria sp 36/5 90/2 
Limidae 17/0 − 
Cephalopoda 19/0 15/0 
Octopoda(unid) 19/0 15/0 
Malacostraca 87/24 90/24 
Decapoda 
  
Ocypodidae 42/4 99/3 
Xanthidae 97/1 92/2 
Grapsidae 38/2 69/2 
Portunidae 38/5 70/2 
Portunus segnis 34/4 58/2 
Penaeidae 71/0 14/0 
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 0/66 0/73 )dinu(retsboL
 9/22 8/90 )dinu( snaecatsurC
 2/22 0/18 adopollixaM
 2/22 0/18 )ssalcbus(aidepirriC
 6/35 9/93 aecatsurC
 adopaceD
  
 6/35 9/93 )redrobus(aitnatpeR
 0/38 0/92 aozohtnA
 ainitcarelcS
 eadiivaF  
  
 0/38 0/92 ps aeartsatnoM
 0/06 0/48 eadioretsA
 adisollixaP
 eadinitceportsA  
  
 0/06 0/48 ps netceportsA
 5/68 11/70 ietsoeleT
 5/68 11/70 )dinu(hsiF
  
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺣﻀﻮردر  ps muihtireC.از رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ   62-4و ﺷﻜﻞ  4-01ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 ps xanoDاز دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  .(=F 01/07، درﺻﺪ =N79.6درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻮد )
 ( ﺑﻮد. از41.9=N%ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )دارا ps atsillaC.( در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ09.01 = F%داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر )
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻧﺎﺷﻨﺎس  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  (.22.9 = N%  ,  90.8 = F%)
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ. ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 62-4ﺷﻜﻞ
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 لوﺪﺟ4-11هﺮﻴﺟ ﺐﻴﻛﺮﺗ. ) رﻮﻀﺣ ﺲﻧﺎﻛﺮﻓ ﺺﺧﺎﺷ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺮﭘﻮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺋاﺬﻏF%) يدﺪﻋ ﺺﺧﺎﺷ و(N% (










هدﺎﻣ ﻲﻳاﺬﻏ %F %N %F %N %F %N %F %N 
Gastropoda 56/29 36/35 70/10 63/10 75/18 42/31 97/41  57/34 
Neogastropoda 
        Nassaridae 
        
Nassarius sp 21/12 51/5 00/5 73/6 95/6 52/4 08/6  22/3 
Nassarius conoidalis 16/2 52/0 34/2 86/0 03/2 63/0 67/0 06/0 
Columbellidae 
        
Mitrella sp 44/5 84/2 71/0 76/0 68/0 96/1 00/2  01/0* 
Murcidae 0 0 71/0 19/0 0 0 0 0 
Mesogastropoda 
        Epitonidae 
        
Epitonium pallasii 13/2 46/0 0 0 68/0 12/0 04/6  15/1 
Naticidae 
        
Natica vitelius 45/1 56/0 0 0 36/1 43/1 08/4  73/0 
Neverita didyma 71/0* 07/0 0 0 09/2 23/1 39/3 20/0 
Turritellidae 
        
Turritella fultoni 0 0 0 0 58/0* 08/0* 31/1  29/0 
Mellanelidae 
        
Niso venosa 0 0 0 0 0 0 61/2  51/0 
Cerithidae 
        
Cerithium sp 64/11 03/9** 76/2 96/1 56/11 69/10 83/16  19/6 
Architectoniicidae 
        
Architectonica sp 0 0 62/0* 07/0 27/1 66/0 01/2  36/0 
Planaxidae 
        
Planaxis sulcatus 74/0 34/0 0 0 0  0 0  0 
Cephalaspidea 
        Acteonidae 
        
Pupa affinis 0 0 0 0 31/1 43/0 97/3  21/1 
Pyramidellomorpha 
        
Pyramidellidae 71/0* 07/0 0 0 23/4 55/2 69/2  81/0 
Turbonilla linjaica 58/3 81/0 0 0 82/4 43/2 43/5 54/0 
Archaeogastropoda 
        Trochidae 
               Umbonium 
vestiarium 
70/13** 00/6 0 0 61/4 30/4 27/17  96/3 
Caenogastropoda 
        Triphoridae 
        
Viriola sp 74/0 76/0 81/0 05/0* 0 0 0  0 
Marginellidae 
        
٥٢ را! / "##$ ح&' "( ش 
 
Marginella sp 28/9 40/8 0 0 68/5 40/0 42/20  33/15 
Bivalvia 20/29 95/19 97/23 74/11 06/25 98/28 43/65 71/50 
Unidentified (a) 71/0* 98/0 71/0 48/0 72/0 96/1 68/0 19/0 
Unidentified (b) 48/1 15/0 71/0 19/0 17/1 76/0 16/9 34/2 
Veneroida 
        Cardiidae 
        Trachycardium 
lacunosum 
35/12 50/1 86/3 93/2 03/2 38/0 19/18  86/1 
Veneridae 30/2 25/1 52/1 21/0 58/0* 38/0 79/6 14/5 
Callista sp 0 0 0  0 17/2 57/5 73/30** 01/31** 
Circenita sp 0  0 0 0  58/0 61/0 0  0 
Gouldia sp 0  0 71/0 32/0 68/0 98/0 96/1 27/0 
19/2 33/0 55/3 98/0 72/0 
− 
88/6 88/1 
Dosinia alta 13/2 05/0* 42/1 32/0 0 0 86/7 32/1 
Irus irus 0 0 0 0 72/0 65/0  65/0* 07/0 
Bassina calophylla 0 0 0 0 0 0 88/5  43/0 
Timoclea imbricata 0 0 0 0 71/2 33/1 12/11 65/3 
Donacidae 
        
Donax sp 61/8 48/1 18/11 43/4 79/17** 62/11 03/6  73/0 
Tellinidae 
        
Tellina capsoides 71/5 67/3 52/1 33/0 68/0 − 0  0 
Tellina foliacea 41/1 23/0 71/0 95/0 75/1 10/1 0 0 
Apolymetis dubia 0 0 71/0  48/0 0 0 68/0 05/0 
Solenidae 
        Solen 
roseomaculatus 
60/2 44/1 62/0* 07/0 85/1 04/1 0  0 
Arcoida 
        Arcidae 
        
Trisidos sp 74/0 40/0 0 0 0 0 71/2  30/1 
Pterioida 
        Pteriidae 
        
Pteria sp 82/6 48/8 44/2 05/0* 04/2 61/2 12/10  48/0 
Limidae 0 0 0  0 68/0 − 0 0 
Cephalopoda 74/0 60/0 0 0 0 0 0 0 
Octopoda(unid) 74/0 60/0 0 0 0 0 0 0 
Malacostraca 71/22 00/20 56/36 44/46 07/14 66/22 13/26 47/10 
Decapoda 
        
Ocypodidae 93/2 91/3 31/5 03/5 70/4 03/5 75/4  01/2 
Xanthidae 0 0 32/4 57/6 90/2 97/4 68/0 14/0 
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 59 0/86 0 0 7/11 5/12 2/96 3/16 eadisparG
 4/60 9/93 0 0 0/59 0/17 5/97 11/14 eadinutroP
 1/50 3/99 0 0 7/71 9/31 2/90 4/62 singes sunutroP
 0/80 1/33 0 0 0/73 0/18 0/11 *0/17 eadieaneP
  0/70 *0/56  0  0  2/65  0/18  0 0 )dinu(retsboL
 2/11  8/30 **21/66 6/25 **61/86 **31/00 5/24 4/28 )dinu( snaecatsurC
 0 0 0 0 8/78 3/52 0 0
 0 0 0 0 8/78 3/52 0 0 )ssalcbus(aidepirriC
  0/43 2/76 1/20 2/33 8/93 21/70 61/93 02/74 aecatsurC
 adopaceD
        
  0/43  2/76 1/20 2/33 8/93 21/70 61/93 02/74 )redrobus(aitnatpeR
 0 0 0 0 0 0 3/33 1/51 aozohtnA
 ainitcarelcS
 eadiivaF        
        
 0  0 0 0 0 0 3/33 1/51 ps aeartsatnoM
 1/20 1/79 0/67 0/85 0/46  0/18 0  0 eadioretsA
 adisollixaP
 eadinitceportsA        
        
 1/20  1/79 0/67 0/85 0/46  0/18 0  0 ps netceportsA
 2/13 91/34 8/56 6/06 5/89 8/62 6/84 9/99 ietsoeleT
 2/13 91/34 8/56 6/06 5/89 8/62 6/84 9/99 )dinu(hsiF
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-8
ﻣﻌﺪه ﭘﺮ  04ﻣﻌﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و  26ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ  834ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  045از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
% 25/5% و 15/5% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ 59/7% و 89/8ﺐ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ در آﺑﺎن و آذر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ در ﺑﻬﻤﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در  آﺑﺎن  و آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻳﻦ % ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا48% و در ﺟﻨﺲ ودر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 08ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
  FD) درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار را ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 5ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻄﺢ  Tﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ آزﻣﻮن
  (.50.0> p=  64.0
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ از آذرﻣﺎه  72-4 ﺷﻜﻞﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﻌﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و در ﺧﺮداد ﻣﺎه روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي دارد و در ﺑﻬﻤﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﻄ
ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻣﺮداد ﻣﺎه داراي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد  و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در آذر ﻣﺎه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻌﻨﻲ در ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي  IFSﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
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ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ،اوج ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ،آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ا
( ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺎه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 0/84(و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  )0/94 ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ
(. p< 0/50( اﻣﺎ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن داد )P>0/50)
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ 0/51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎه  آذر)
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن 0/81ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )
  (.72-4 ﺷﻜﻞ( )P<0/50ﺮ ﻓﺼﻮل را ﻧﺸﺎن داد)داﻧﻜﻦ ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و دﻳﮕ
 
  
  . روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ 72-4ﺷﻜﻞ
  (.9831 -  0931(DS+ _) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ آﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  داراي ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ  ﺷﻜﻞﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در 
 (. P> 0/50) داري ﻧﺪارﻧﺪ
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  82-4 ﺷﻜﻞﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ در ﻳﻧﺘﺎ
( ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد و  0/49(و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) 0/39ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻬﻤﻦ )  ﺷﻜﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در 
ن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آذر و ( ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎ 0/32( و آذر ﻣﺎه)  0/62در آﺑﺎن ) 
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد اﺳﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
درﺻﺪ، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5ﺳﻄﺢ  رد AVONAاﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ. آزﻣﻮن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ( . 50/0 <pو   04/6=fو   01=fdداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ISGﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ   ISGﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻣﻴﺰان  اﺧﺘﻼف ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
( و 0/62در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن )   ISG( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0/39( و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ) 0/49ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) 
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0(/32آذر )
  (.50/0<Pدر ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد)  ISGﺷﺎﺧﺺ 
  
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ   ± ESروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :82-4ﻧﻤﻮدار 
ﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  داراي ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
  (. P> 0/50داري ﻧﺪارﻧﺪ) 
 
در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ   ISGﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
ﺮﺟﻨﺲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻫ
در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ از اواﺧﺮ   ISGاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺷﺎﺧﺺ 
آذر ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮده در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع  ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ   ISGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺷﺎﺧﺺ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ،ﺧﻮد در ﻣﺎه آذر رﺳﻴﺪ در 
ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ از اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ از آذر ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻬﻤﻦ و 
 ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه رﺳﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻣﺎه آذر رﺳﻴﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
% از ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 18ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ از ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰء ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺤ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و روده ) دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ) ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده و 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  آﻳﺘﻢ 25ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺮ 006ﻣﻌﺪه( 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي، ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  7
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ناراد نزور ،نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ : زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ، نﺎﻨﺗ مﺮﻧﺪﺗﺎﻤﻧ ،ﺎﻫ ،ﻪﻗﺮﻔﺘﻣ داﻮﻣ و نﺎﺘﺳﻮﭘرﺎﺧ ،يﻮﻘﻠﺣ يﺎﻫ مﺮﻛ ، ﻪﺑ مزﻻ
ﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻗﺮﻔﺘﻣ داﻮﻣ و نﺎﻨﺗ مﺮﻧ ،نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ رﻮﻀﺣ ﻲﻧاواﺮﻓ و يدﺪﻋ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ مﻼﻗا ﺮ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار يﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻨﻛ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﺴﻜﻳ ﻲﻳاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻫد
 لوﺪﺟ)4-13.(  
  
 لوﺪﺟ4-13- ﺣ ﺲﻧﺎﻛﺮﻓﻀ) رﻮFO%)  يدﺪﻋ ﺺﺧﺎﺷ و (N% هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻳاﺬﻏ تارذ ياﺮﺑ (
.ﻂﻄﺨﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ  
%FO  %N 
 
ﻲﻳاﺬﻏ هدﺎﻣ  
53/84  60/39    Crustaceae 
48/44  01/2    Decapoda 
78/19  0/63  Actaeasp.  Xanthidae 
92/26  87/0  Ocypoda quadrata  Ocypodidae 
44/10  27/0  Portunus segnis portunidae 
92/1  08/0  Sesarma plicatum  Grapsidae 
20/2  06/0  Matuta lunaris  Calappidae 
85/3  11/0    Penaidae 
91/6  89/1    Calanoida 
91/6  89/1    Calanoida 
63/56  60/14    Amphipoda 
85/53  71/13    Gammaridae 
03/17  89/0  Orchestia sp.  Gammarida 
96/46  56/17    cummacea 
96/46  56/17  Cyclaspis picta   
64/35  54/3    Ostracoda 
32/82  33/34    Mollusca  
68/73  59/21    Gastropoda 
10/1  06/0  Pupa affinis  Actenoidae  
79/33  46/3    Nassarididae  
34/59  62/8  Stellaria solaris  Xenophoridae  
55/0  02/0  Murex scolopax  Muricidae  
01/14  59/0    Cerithiiidae  
71/10  45/0    Turritelidae 
54/11  47/0  Haminoea vitro  Atyidae  
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89/9  35/0  Eulima polita  Eulimidae  
54/11  51/0  Epitonium pallasii  Epitonidae  
43/21  1  Umbonium vestiarium  Trochidae  
47/2  06/0  Odostomia sp.  pyramidelidae 
26/11  64/0  Janthina janthina  Janthidelidae  
27/25  37/2  Atys sp.  Haminoeaidae  
80/22  60/1  Rissonia distans   
82/0  09/0  Mitrella micera  Columbelidae  
18/24  29/1  Marginella sp  Marginilidae  
68/68  96/11    Bivalvia  
93/15  08/1  Tellina inflate  Tellinidae 
96/18  96/0  Bassina calophyla  Veneridae 
40/29  98/0    
8/28  38/5  Callista sp   
55/25  13/2  Paphia sp   
47/2  01/1  Pinctada radiata  Pteriidae 
14/7  27/0  Trachy cardium  Cardiidae 
65/1  09/0  Solen brevis  Solenidae 
78/18  78/0    Schaphopodae 
      Dentalidae 
02/3  08/0  Dentalium longitrosum   
41/18  70/0  Dentalium octangulatum   
36/35  92/2    Nemaoda  
96/46  30/4    Foraminifera  
      Spirillindae 
96/46  89/30  Spiriloculina sp  Nubecularridae  
46/7  48/0    Annelidae  
      Polychaeta 
      Aciculate  
04/6  40/0  Nephthys sp  Nephtyidae  
55/0  04/0  Platynereis cultifera  Nereidae  
82/0  04/0  Pectinaria sp pectinaridae 
94/9  73/1   Echinoderm 
     Asterozoa 
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 adiruihpO     
  eadiruihpO sierenoihpO  1/37  8/52
  suoenallecsiM   61/85  86/15
 lairetam tnalP   0/31  5/94
 sunihcE   31/38  44/87
 elacs dionetC   1/55  04/11
 elacs diolcyC   0/46  6/78
 aruhtnapA   0/61  3/58
 gge adoportsaG   0/80  3/74
 enob niF   0/90  1/29
 زواﻳﺪ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ   0/40  1/56
  
( ﺳﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﻲ ﺷﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪدي 31-4ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول )
%( از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي 48/35( ﺑﻮدﻛﻪ در )93/06ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻋﺪدي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )%
 33/43%=Nﻧﻲ ﻋﺪدي و ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮔﻮارش آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ﻧﺮم ﺗﻨﺎن دوﻣﻴﻦ ﺷﻜﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاوا
در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. روزن 86/15و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر %61/85( .ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻋﺪدي %23/28% = OF,
ﻃﺒﻘﻪ  3(. 69/64%=oF 03/4%=N,داران ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻴﻤﻲ ار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )
(و ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي 49/9%=OF , 37/1%=N(.ﺧﺎر ﭘﻮﺳﺘﺎن )  63/53% =OF, 29/2%=Nﺑﺎﻻي ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ )
( ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻫﻲ ﺣﻠﻘﻮي و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي در دﺳﺘﮕﺎه 64/7%=OF , 84/0%=N)
ﮔﻮارش اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪدي 
( ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻬﺎ در رده ﻫﺎي 31-4رده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ي ﻋﻤﺪه ﺷﻜﺎر ) ﺟﺪول در 
و )36/65%=OF( adopihpmAرده  ,ﻃﺒﻘﻪ ي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رده ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاو ( adopaceD )84/44%=OFو )69/64%=OF( aecammuC
ﺑﻴﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ   eadidopycO( و ﺧﺎﻧﻮاده 69/64%=OF)  atcip sipsalcyC ﮔﻮﻧﻪرده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ، 
   adopihpmA%(و 71/65) aecammuCﺣﻀﻮر را دارار ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رده ﻫﺎي 
  %(ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. 41/06)
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي در رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع 
ﺷﻜﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد. رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ 
و در رده دو  siralos airalletSﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. در رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪدي، در رﺗﺒﻪ  eadireneVﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
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درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر  44/87% در 31/38ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎر ﺗﻮﺗﻴﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻋﺪدي 
اواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻘﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن داﺷﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﻓﺮ
( ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ، ﻧﻤﺎﺗﻮد و روزن داران ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  %0/05<PFﺗﻨﺎن و ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ) ، ﻧﺮم
 ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺷﻜﺎر ﺷﺪه ﺳﻬﻢ01≤%05/0<OF)
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ  92-4 ﺷﻜﻞ( اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪﻧﺪ.%01≤PFﻛﻤﻨﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ )
ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻴĤﻳﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ 
% 74/2% و 79ﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪدي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﺐ 
ﻛﻪ  adopaceD(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ  <P0/50زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد) 
% ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ. 64ﺎن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺮﻣﺘﻨ
ﻃﻌﻤﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻧﺪ.. 
(.  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن  OF<%01روزن داران در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل  ﻃﻌﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ ) 
ﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﭘ
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر  و 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي اﻛﺜﺮ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ 92-4ﺷﻜﻞ
 ﻣﺨﻄﻂ
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  ﺳﺮﺑﺰرگ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ -4-3-9
رده ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ  3ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮﺧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد.در ﻣﺠﻤﻮع    =VC% 6/66از ﻧﻈﺮﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 35ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻋﺎﻟﻲﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ، ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻟﭽﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ) 45(، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻨﻘﺎرﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ( ﺑﻮد. ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺑﻪ
  (03-4 ﺷﻜﻞ%(ﺑﻮد. )57ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ )
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه 03- 4 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ،  =PF%  86/69ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  از ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎردﻳﻦﻣﻴﮕﻮ و ﻋﻘﺮﺑﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻮده و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ   =PF%  42/31آﻧﭽﻮي، ﻣﻨﻘﺎرﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻔﺸﻚ و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺑﺎ  
  ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  =PF%  3/44ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري  -4-3-01
ﻣﻴﮕﻮ و  01/46درﺻﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ،  5/22درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ،  08ﻣﻌﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  074ﻤﻮع در ﻣﺠ
ﺑﻪ  41-4ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺟﺪول  PFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ  (. 13-4)ﺷﻜﻞ   درﺻﺪ  ﺑﻮده اﺳﺖ 2/31 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
از  رد ﺑﺮرﺳﻲ. آﻳﺘﻢ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻤﺮاه درﺻﺪ وزﻧﻲ و درﺻﺪ ﻋﺪدي ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ  
ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ، ﺷﻮرت، زﺑﺎن ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮوه
 ,arefilyts sispoeaneparaP ,atnam aliuqSو از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
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ﺳﺎردﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﺑﻮده  sinoarahp .S ﮔﻮﻧﻪ  و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  eadinatroP ,aedipsraG ,siniffa suaenepateM
  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زﺑﺎن ﮔﺎوي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاريﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر-13- 4 ﺷﻜﻞ
  
  
ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه  آﻳﺘﻢ  ( ﺑﺮاي%N( و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي  )%OFﻮر )ﻀﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣ -41-4ﺟﺪول 
  ارش ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاريﮔﻮ
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زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -4-3-11
  ﻧﺎزك ﺧﺎر
ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر ﺑﺮاي ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻃﻌﻤﻪ  در ﻛﻔﺸﻚ 
ﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ و در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﻟﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑ
ﻧﺮﻳﻴﺪه در ﻣﻌﺪه و  اﺳﺖ. از ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر وﺟﻮد ﺻﺪف و ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ،ﺧﺎر ﻧﺎزك
  (43-4ﺗﺎ  23-4 ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )روده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻌﺪه ﻛﻢ و روده زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  8831 – 0931در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪدر  وﻗﻮع ﺷﻜﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ  :ﺷﺎﺧﺺ23- 4ﻧﻤﻮدار
  
  
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪﻣﺎﻫﻲ در   وﻗﻮع ﺷﻜﺎرﻓﺮاواﻧﻲ  :ﺷﺎﺧﺺ 33- 4ﻧﻤﻮدار  
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  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر :43- 4ﻧﻤﻮدار
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  51-4ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪولﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﻜﺎر در ﮔ
، در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﻨﺠﺰاري ﺎنﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻧﻮاري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ، در زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪهﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط 
  اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و  ،و در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزكو ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 
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زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري، ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪ،ﻣﺎﻫﻲ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ IRI:ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر)51-4ﺟﺪول 
  9831 -  0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك ﻧﻮاري و ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ  %IRI
  ﺧﺎرﻧﺎزك
ﻛﻦ ﺧﺎل زﻣﻴﻦ  %IRI
  ﺑﺎﻟﻪ
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري %IRI  ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ  %IRI
 eadinatorP  0/30 eadinatorP  6/76 eadinatorP  12/78 eadinatorP  1/07
 sucigaleP .P  0/50 siniffA .M  0/03 sucigaleP .P  0/40 siniffA .M  76/13
 dipsraG  0/40 arefylitS .P  0/42 arefylitS .P  93/19 arefylitS .P  02/56
 siniffA .M  1/39 satnaM .S  11/22 siniffA .M  21/41 satnaM .S  5/97
 satnaM .S  0/50 rehtO  1/90 satnaM .S  61/35 ilecavaD .U  0/26
 rehtO  0/41 sneruhpluS .U  51/82 pS allenidraS  0/60 eadiruhpO  1/27
 sinoarahP.S  0/90 lerA .C  0/24 hsiF rehtO  9/54 eadireneV  1/11
 inotlimiH .T  0/22 pS submarodusP  4/37   sucidnI .P  0/33
 sneruhpluS .U  0/81 pS allenidraS  01/16   hsiF rehtO  0/67
 sudniB .L  0/10 sucidnI .P  01/29    
 lerA .C  1/11 suitsoppuS .G  0/63    
 pS submarodusP  0/33 libmuT .S  41/55    
 pS sunaraC  0/10 pS sinaeJ  0/03    
 amahiS .S  0/1 ataivirebbA .A  2/34    
 pS surtepimeN  0/50      
 pS allenidraS  0/23      
 
  
  ﺷﻮرتﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -4-3-21
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  51/04-02/09، رﻧﺞ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﺷﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  003از ﻣﻴﺎن  
ﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ 5/06-07/32
اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.   دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ،دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ،  ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  61-4ﺷﻮرت در ﺟﺪول 
درﺻﺪ  1/72ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﺰي ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮادرﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  95/25ﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﺑ
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لوﺪﺟ4-16) نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻫ بآ رد ترﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ هﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﻠﺼﻓ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ :1390-1388( 
 
هوﺮﮔﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫ 
رد ) ﻲﻳاﺬﻏ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ(ﺪﺻ 

















































































































































































































































































bivalves 1.85 7.14 - - - - - - 0.02 1.27 
Copepods 35.20 28.57 - - - - 35.79 7.89 33.17 8.86 
Shrimps - - 33.33 33.33 - - - - 0.04 2.53 
Crabs - - 66.67 66.67 - - - - 0.09 5.06 
Nematodes 1.85 7.14 - - 0.97 4.76 - - 0.09 2.53 
Foraminifera - - - - - - 0.50 2.63 0.46 1.27 
Animal derivatives 12.96 14.29 - - 11.68 19.05 0.05 2.63 1.04 8.86 
NMيدﺪﻋ شور =55FOرﺎﻜﺷ عﻮﻗو ﻲﻧاواﺮﻓ شور =56  
  
 رد لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ترﻮﺷ ﻲﻫﺎﻣ هﺪﻌﻣ تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ رد رﺎﻜﺷ رﻮﻀﺣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻞﻜﺷ 4-35  هداد نﺎﺸﻧ
 ﺐﻴﺗﺮﺘﺑ ناﺰﻴﻣ ﺎﺑ رﺎﻬﺑ و نﺎﺘﺴﻣز ،ﺰﻴﻳﺎﭘ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ ﻪﻣﻮﺗﺎﻳد ،سﺎﺳا ﻦﻳاﺮﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ20/76 ،40/68  و71/35 
دﻮﺑ اراد ار ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﺻرد.ﺪﻧ  
                                                          
55
 Numerical method 
56Frequency occurrence method 
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  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت  -53- 4 ﺷﻜﻞ
 
 
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ -4-3-31
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ  ﺷﻌﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  523ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
ﭘﺮي ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻮد.  ﺷﺎﺧﺺ  26و  82، 01ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  16/64ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮي ﻌدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺷ 09ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.63-4 ﺷﻜﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
 9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﺎﺧﺺ ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺷ - 63-4ﺷﻜﻞ
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اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻴﺶﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎردﻳﻦ
  (.73-4 ﺷﻜﻞدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 47/2ه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﺑﺎ ﺷﺪ
 
 
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺮي ﻌﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷ - 73-4ﺷﻜﻞ
  
را  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮي ﻌﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺷ 71-4ﺟﺪول
در  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮي ﻌاﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷ ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮدر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧ
 ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 
ﻧﺸﺎن 83-4ﺷﻜﻞدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮي ﻌﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷ درﺻﺪ
، 0/57ﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗ
درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/82و  0/05، 0/61
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا  0/46ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑ
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در :71-4ﺟﺪول
  9831 -  0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮي ﻌﺷ
 
 
  8831 – 0931ﺪر ﺳﺎﻟﻬﺎيﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺮي ﻌ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷ83-4ﺷﻜﻞ
 
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري ﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎ -4-3-41
ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  003ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
ﺑﻮد.  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ  26و  62، 21ﺧﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 92/36در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  93-4 ﺷﻜﻞدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 26/40
  دﻫﺪ.
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  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  :93-4ﺷﻜﻞ
 
ﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  05ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ
  (.04-4 ﺷﻜﻞﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
 
 
  9831 - 0931ﻫﺎي ﺳﺎلدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري :04-4ﺷﻜﻞ
  
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ را در ﻃﻲ  81-4ﺟﺪول
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر 
ت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻋﻤﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و  14-4ﺷﻜﻞﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
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درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  0/66و  0/52، 001ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  رﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮد.د 0/56ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
  
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در :81-4ﺟﺪول
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري 
  
 
  9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  :14-4ﺷﻜﻞ
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 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎد -4-3-51
ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ آن  ﻧﻤﻮﻧﻪ 003 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه
ﺑﻮد. ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ در ﻓﺼﻞ  72و  15، 22ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  72/91ﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎ 44/44زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.24-4 ﺷﻜﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
 
 9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  :24-4ﺷﻜﻞ
  
ﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣ
درﺻﺪ  13/5ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن )ﺳﺘﺎره ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ( ﺑﺎ 
  (.34-4 ﺷﻜﻞﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
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  8831 – 0931در ﺳﺎﻟﻬﺎي: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ 34-4ﺷﻜﻞ
  
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ را در ﻃﻲ 91-4ﺟﺪول
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻌﺪه ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﻤﺪه از ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن  54-4ﺷﻜﻞﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ دراﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻟﺬا  0/05و  0/53، 0/54و ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻋﺮوس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  :91-4ﺟﺪول




 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ -4-3-61
ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 013ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
ﺑﻮد.  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺪه درﺻﺪ   06و  23، 8ﺗﻴﺐ ﺧﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺘﺮ
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  91/44ﻫﺎي ﭘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧ44-4ﺷﻜﻞدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  06/41
  دﻫﺪ.
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 9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  :44-4ﺷﻜﻞ
  
اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮد. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ 
درﺻﺪ  86/6ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﺎ  وﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، ﺣﺴﻮن 
  (.54-4ﺷﻜﻞ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 
 9831 - 0931ﺳﺎﻟﻬﺎيدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  - 54-4ﺷﻜﻞ
  
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  02-4ﺟﺪول
اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻫﺪ. ﺑﺮرا در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻔﺸﻚ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل  64-4ﺷﻜﻞﺗﻴﺰدﻧﺪان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻟﺬا  0/64و  0/18، 0/98، 1/00ﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ز
  ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻔﺸﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در :02-4ﺟﺪول




  8831– 0931در ﺳﺎﻟﻬﺎي: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 64-4ﺷﻜﻞ
  
  و ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻼل ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  -4-3-71
ﻓﻘﻂ در دو ﻓﺼﻞ  ، ﻓﻮق در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن دو ﮔﻮﻧﻪ
 (84-4و  74-4)اﺷﻜﺎل  ﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در زﻳﺮﻣﺤﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  8831– 0931در ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻏﺬا در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼل84- 4ﺷﻜﻞ 
  
دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻃﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﺳﺘﺎن در  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يا ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻲﺳﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮر ﺞﻳﻧﺘﺎ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺟﻬﺖ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﻛﻨﻨﺪ. ا ﻲﻣ ﻪﻳﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬ ﺘﻮﻴاز ﻓ ﺎهﻴﻃﻼل و ﺣﻠﻮا ﺳ ﻲﻛﻪ ﻣﺎﻫ
ﻒ رو ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎروري و درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻣﺮاﺣﻞﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
در دﺳﺘﺮس  ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳﻣﻮﺟﻮد در رژ ﻚﻳآورﻧﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺣﻀﻮر 
ﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد. در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲﺑﺴﺘﮕ يﺑﻮدن و اﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﻫﺎ،ﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻠﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ رﻓﺘﻪ و از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ  ﻦﻳاز ا ﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل - 4-4
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه آﻳﺘﻢاﻧﺪازه ،  ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي را  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ،  75ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ )ﺗﺎﺑﻊ(21، ﺗﺤﻘﻴﻖ
  (.   12-4)ﺟﺪول   ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﻳﻜﺴﺎن 
  
 اﺳﺖ( واﺑﺴﺘﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه  GF) اﻛﻮﭘﺲﺑﺎﻛﺲ  در ﻣﺪل 21:  12-4ﺟﺪول
 spuorg hsiF
 
 )anuoforcam gnitnuH(serovinrac cihtneb llamS1GF
 )anuoforcam gnitnuH( serovinrac cihtneb egraL 2GF
 suorovicsiP3GF
 redeef cigalpohtneB4 GF
 hsiF suorovitknalP cigaleP llamS5 GF
 sredeef sohtnebooz lasremeD 6  GF
 spuorg etarbetrevnI
 sohtneborcam lanuafipE7 GF
 sohtneb anuafnI 8  GF
 pmirhS9 GF
  sdopolahpeC 01 GF




 85ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﺎﻫﻲ GF 1
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  anuafipe و  anuafniﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻛﻔﺰﻳﺎن
  دارﻧﺪ.ﻗﺮار  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط و  )ﻧﻮاري( ﻂ، ﺳﻨﮕﺴﺮﭼﻬﺎرﺧ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ ايﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
                                                          
75
 puorG lanoitcnuF 
85
 anuoforcam gnitnuH 
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  95ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار  ﻣﺎﻫﻲ GF 2
در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﺮﺧﻮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري، ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان، ﻛﻮﭘﺮ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ، 
  ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ  وﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك و ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  :06ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮارGF 3
  ﺴﻮن  ﻗﺮار دارد. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﺣ
  
  ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ ﺧﻮار 4GF
ﻋﺎدات  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺰدر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ و ﺧﺎﻧﻮاد ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴ
ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪﺷﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﻲ و در 
دارﻧﺪ و در ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ده ﭘﺎﻳﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﺪﺗﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻋﻤ
)ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ از ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن آب ﻗﺮار 
  (.6002 ,. te yrraLدارﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )
  
  16ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار GF 5
ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺻﻠﻲ  ﻣﻴﺪﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﻳﻦ، ﻃﻼل و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﭽﻮي، در اﻳﻦ ﮔﺮوه آ
   )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  (,.la  8002 te aerebzitrU
  
  26ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﺧﻮارGF6
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻫﺎي ﻛﻔﺰي 
  . (0991,nahC dna weiL) در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
                                                          
 serovinrac cihtneb egraL95
06
 suorovicsiP 
 hsiF suorovitknalP cigaleP llamS16
 sredeef sohtnebooz lasremeD26
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 ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن7GF
 eadihcirtoihpOو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دو ﺧﺎﻧﻮاده 36ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎنﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﺷﺎﻣﻞ رده  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ieahtaM artemonihcE ﮔﻮﻧﻪ eadirtemonihcEو 
ﺗﺎ از دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ و ﻛﺮوﻓﻮن ﻋﻤﺪﻣﺎداﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي 
ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺰو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،  % از ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از08دﻳﮕﺮ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﻘﺎي در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﻴﺪن، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 02و ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن
ﺗﻦ در ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي  9/5ﺖ. وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮاي رده ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳ
 eadilytcadonoG،eadinutroPﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي (. 4831ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻣﻌﺪه اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ eadidopycOو adopotamotS ،eadisparG ،aitnatpeR،
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ از ﻧﻮع  3درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ و  51درﺻﺪ ﺑﻨﺘﻮز،  02درﺻﺪ دﺗﺮﻳﺘﻮس،  26ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
  .)0002 ,rehctiP dna drofdnatS(ﺧﻮاري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ-ﻫﻤﻨﻮع
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔ، singes sunutroPﮔﻮﻧﻪ،  از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ  atnam aliuqSاز راﺳﺘﻪ دﻫﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ  26. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ,rehctiP dna drofdnatS(درﺻﺪ از ﻧﻮع ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 3درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ و  51درﺻﺪ ﺑﻨﺘﻮز،  02دﺗﺮﻳﺘﻮس، 
  .)0002
  
  ﻓﻮﻧﺎ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﻳﻦ8GF
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 46از رده دو ﻛﻔﻪ اﻳﻲ ﻣﺪل،ﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ و دو ﻛ
در  eadiereN ,eadiletipaCو  از ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  eadicitaN ,eadioreneV,eadidimatoP,eadihcorhT
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
، eadiirassaN، eadilletacnurT، eadihcorT)ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  adoportsaG(،  رده eadireneV)ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ  
 ﺣﻠﺰون، atacirbmi aelcomiT (eadiilatneD ، رده ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن )ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيeadidimatoP، eadinilleT، eaditireN
ﺳﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را درﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرallenigraMﺟﻨﺲ ، suirassaNﺟﻨﺲ ، ﺣﻠﺰون muihtireCﺟﻨﺲ
 ,.la te sllewﻼﻧﻜﺘﻮن و دﺗﺮﺗﻴﻮس ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﭘﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ رده ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﻴﺘﻮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻫﺎي ﻛﻔﺰي، ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ آﻟﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ  (.3002
  (. 5002 ,.la te nosniboR)
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   ﻣﻴﮕﻮ9GF
ﺑﻮد  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ،ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪهدر 
 ,.la te dammahoMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ (. ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻮﻓﺮﻫﺎ32-4)ﺟﺪول 
  (.5002
  ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن01GF  
ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. diuqSو  sinoarahP aipeSﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎردﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ
درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن ﺧﻮد را در  01، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  ﺑﻪ ازاي  agnutaramA )3891(ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  .)7002 ,nosnikcaM dna seeL(
ﺑﻮده  ps aipeSدر ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐروز ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. 
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎردﻳﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ .اﺳﺖ
  .)7002 ,nosnikcaM dna seeL( ﺷﻨﺪﺑﺎﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  
  ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ -4-4-1
 ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮده زﻧﺪهﺗﺨﻤﻴﻦ  -
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارﺷﺎتﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻒﻠﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ 
  . (22-4)ﺟﺪول  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه-22-4ﺟﺪول 
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (2mn/t)
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  9728/2  1102 ,basanilav dna imehsaH  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  2198/33 1102 ,basanilav dna imehsaH اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط  0/73  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﺷﻮرﻳﺪه  551/1  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  367/5  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1202  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  081/5  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﻛﻮﭘﺮ  604/8  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ  8831  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
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  ﺧﺎرﻧﺎزك ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  822  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ  54  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري )ﭼﻤﻦ(  24/8  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ  381  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري  96  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  531/6  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0251  4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،   ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮا
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ  7831  4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﮔﻴﺶ دم زرد  064/82  4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  18/3  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 1102 ,basanilav dna imehsaH ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 
 ﻣﻴﺪ  98/44
  ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ  - 5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﻳﻦ  4061 5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
 ﻃﻼل  0/0100  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺷﻮرت  0/0100  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 1102 ,basanilav dna imehsaH ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  
 ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ  9621
  
  
 :و ﻧﺮخ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﺳﺎل-
روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از  ﺲﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺪل اﻛﻮﭘ
 dna olinayaG(. ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  II TASIFﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺻﻴﺪﺧﻄﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
 ( B/Pﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ )و  (B/Qﺑﺮاي ﻧﺮخ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه32-4ﺟﺪول . )7991 , yluaP
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮔﺮوه
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  در ﮔﺮوه  B/Pو B/Q: ﻧﺮخ 32-4ﺟﺪول 
 )1-ry(B/Q ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
 )1-ry(B/P oitar tcepsA
 
 
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  1  1/52  9  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  0/84  1/4  11/1 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺷﻬﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮ
  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط  1/02  5/08  5/08 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﺷﻮرﻳﺪه  0/7  1/13  01/7  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  1/27  1/64  9/4 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  3/50  1/55  6/6 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  8/63 - - 5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
 ﻛﻮﭘﺮ  0/18  1/31 7  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ  0/55  1/9 - ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك  0/57  1/9 7 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ  4/56  1/23 7  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري   1/02  1/22  4/05 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  )ﭼﻤﻦ(
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ  0/54  1/23 8 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري  0/7  1/23  5/9 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  1/94  1/23  1/94  6831ﻛﻤﺎﻟﻲ،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1/31 - -  0102ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1/61  1/34  51/3  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ  1/16 -   7/7  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﮔﻴﺶ دم زرد  1/94 -   01/5 9891 ,.hshkab dna yelkaO درﻳﺎي ﺳﺮخ
  ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  1/37 -   11/6 2102 ,.la te oaT ﺗﺎﻳﻮان
 0102 ,.la te ihalemikaH ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 
 ﻣﻴﺪ  2/13 -  9/4
  ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ  6/63 -  94/86 5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
 ي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﻳﻦرﭘﻨﺠﺰا  3/84 -  72/5 5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
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 ﻃﻼل  3/03  6/55  31/1  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺷﻮرت  3/02  1/9  21/9  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ  2/89 -  21/1  5002 ,.la te dammahoM درﻳﺎي ﻋﺮب
  
  ﮔﺮوه ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ-4-4-2
 رهﺳﺘﺎﺳﺮﭘﺎﻳﺎن، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻲ ﻫﺎ،  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ 8در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﺎ 
 42 -4ﺟﺪول ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  eadilliuqSده ﭘﺎﻳﺎن، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ه، ﺷﻜﻨﻨﺪ يﻫﺎ
  ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. B/Pو  ﺗﻮده زﻧﺪه ، B/Qﻧﺮخ
  
  ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ B/Pو  ﺗﻮده زﻧﺪه، B/Q:  ﻧﺮخ42-4ﺟﺪول 







 evlaviB-anuofipE sohtneb lanuafni
eadioreneV,eadidimatoP,eadihcorhT(







ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  ﺎتﮔﺰارﺷ .1
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر






  21/9  2/95
ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  .3
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ
 )5991( .la te afatsuM .1
 )eadiereN ,eadiletipaC( etahcylop  anuafnI
  1/86 08131
/22
 11
ي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﻟﻮژ .1
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 5002 ,.la te nosniboR .2
  ,sutaclusimes sueaneP pmirhS
  2/44 0481
/42
 21
 ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي .1
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
 siniffa sueanepateM )5991( .la te afatsuM .2
 052  2/44 2041
 atutam ,eadinutroP ,eadidopycO sbarC
 )eadisparGو eadirugaP ,sepinalp
  2/95 84111
/50
 31
 0002 ,rehctiP dna drofdnatS .1
 5002 ,.la te naetsirC .2
ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  .3
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 atnam aliuqS adopotamotS
 11 2  1/13
 ; )6991( ffloW -1
 ;)4891( .la te sletraB -2
  )5991( acsepocnI -3
 ; )5891( .la te lettiD -4
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ - 1
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
 C Mm 011  notknalpooz
 1−d 2−m
 Mm 31
 1−d 2−m C
 0002 ,.la te namoR.1 53
 8791 ,ecirG.2
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 7002 ,nosnikcaM dna seeL  63/5  4/736 432.0  sdopolahpeC
  ﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴ -1   6/01 0421  notknalpotyhp
 7002 ,nosnikcaM dna seeL
  
  
  56ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ  -4-5
ﺑﺮاي اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (ﺗﺎﺑﻊ)واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮوه 21در اﻳﻦ ﻣﺪل 
ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻫﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﺳﺘﻮن 
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  52-4ﺟﺪول  .66ﮔﺮﻓﺖﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﺮ
 ﻣﻌﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﻚ ﺷﻮد.
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رﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ 66
، ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن (6002 ,.la te truocdnarG)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ  :ﮔﺮدآوري ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص  داﺷﺘﻨﺪ،
 ,harbaSﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ) (، 5002 ,.la te nosniboR ,9791 ,dlahcuaF( ، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ )esabhsiF(، ﮔﻴﺶ دم زرد)3002 ,.la te eamasijaH)
،   )7002 ,nosnikcaM dna seeL( ، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن )0002 ,rehctiP dna drofdnatS((، ﺧﺮﭼﻨﮓ 5002 ,.la te dammahoM، ﻣﻴﮕﻮ )(6002
، ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، i0102 ,.la te iksnilowZ(، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )esabhsiF(، ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي) 2891 ,falahK dna malsI lujariS) ﻣﻴﺪﻣﺎﻫﻲ 
  ( 5002 ,.la te dammahoM(، ﺻﺪف )7831
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  ﺲﺗﺨﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ از ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪه اﻛﻮﭘ -4-6
  76ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ -4-6-1
 ﻦ اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﺪول زﻳﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي و ﺗﺨﻤﻴ
آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.4-62)
د ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮر
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  1ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  4
ﺨﻮاران و دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺧﻮاران را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﮔﻴﺎﻫ 2ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ آﻏﺎز
اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪدر  ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
از ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران و از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  86ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران
 از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده 96ﻏﺬا ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاران
ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در راس  4ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و در ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  3ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط 
ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰﻳﻦ،  ،ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎن اوﻟﻴﻪ  و دﺗﺮﺗﻴﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﻃﻼل، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ، آﻧﭽﻮي، ﻛﻮﭘﺮ،ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪ وﺳﻂ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻴﺪو  ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  رﻧﺞ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ،  اﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﺮﺧﻮ )ﭼﻤﻦ(
دي در  ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق وﺟﻮد دارد.  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ در واﻗﻊ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎ
ﺑﻮده ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻮن، ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان،  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ي ﻋﺎدت ﺎﻣﻴﺪ ﭼﻮن داراﻧ ﻣﺪلﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ  ﺷﺒﻜﻪ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن راس
از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ )ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ( و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ )ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاري(  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ.
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لوﺪﺟ4-26:ﭘﻮﻛا راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻳاﺬﻏ حﻮﻄﺳ ﻦﻴﻤﺨﺗﺴسرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻢﺘﺴﻴﺳﻮﻛا ﺰﻴﻟﺎﻧآ ياﺮﺒ  لﺎﺳ)1388-90(  

















1 Parastromateus niger 1.73 1 0.024 3.3 11.6 0.99 0.284 
2 Drepane punctata 1.20 1 0.370 1.2 5.8 0.99 0.207 
3 Lutjanus johni 3.72 1 0.010 1.04 1.9 0.99 0.547 
4 Lutjanus malabaricus 3.78 1 0.012 1.2 4.5 0.99 0.267 
5 Lethrinus nebulous 3.95 1 0.003 1.13 2.5 0.99 0.452 
6 Rastrelliger kanagurta 3.20 1 0.001 3.3 13.1 0.99 0.252 
7 Psudorambus SP 3.83 1 0.024 0.68 7 0.99 0.097 
8 Plicofollis tenuispinis 3.66 1 0.123 0.75 7 0.99 0.107 
9 Psettodes erumi 4.39 1 0.040 1.49 2.4 0.99 0.621 
10 Pseudorhombus elevates 4.25 1 0.024 0.68 7 0.99 0.097 
11 Grammoplites suppositus 3.88 1 0.099 0.45 8 0.99 0.056 
12 Platycephalus indicus 4.17 1 0.037 9.5 7 0.99 1.357 
13 Trichiurus lepturus 1.61 1 0.404 1.11 5.5 0.99 0.202 
14 Saurida tumbi 4.64 1 0.443 1.16 15.3 0.99 0.076 
15 Nemipterus japonicas  4.25 1 2.414 1 9 0.99 0.111 
16 Pomadasys stridens 3.39 1 2.600 0.48 11.1 0.99 0.043 
17 Upeneus sulphureus 3.60 1 0.370 2.98 12.1 0.99 0.246 
18 Leiognathus lineolatus 2.74 1 0.470 3.48 27.5 0.99 0.127 
19 Argyrops spinifer 3.60 1 0.120 0.88 7 0.99 0.126 
20 Acanthopagrus latus 4.22 1 0.223 1.72 9.4 0.99 0.183 
21 Atule mate 3.41 1 0.130 1.49 10.5 0.99 0.142 
22 Arius thalassinus 4.07 1 0.400 0.5 6 0.99 0.083 
23 Pomadasys kaakan 4.14 1 0.590 3.05 6.6 0.99 0.462 
24 Leiognathus bindus  2.95 1 12.810 9.44 89 0.99 0.106 
25 Sardinela sp 3.10 1 6.670 5.8 69 0.99 0.084 
26 Sillago sihama 3.61 1 0.001 3.2 12.9 0.99 0.248 
27 Sardinella longiceps 2.42 1 1.170 6.36 49.7 0.99 0.128 
28 Otolithes ruber 3.66 1 0.045 0.7 10.7 0.99 0.065 
29 Anchovy 2.21 1 0.032 4.62 42.7 0.99 0.108 
30 Liza kluzingeri 2.00 1 0.026 2.31 9.4 0.99 0.246 
31 Sepia Pharaonis  4.27 1 0.061 4.63 36.5 0.8 0.127 
32 Squid 3.67 1 0.007 1.07 5.35 0.8 0.200 
33 Squila manta 2.84 1 76.095 0.002 0.01 0.98 0.200 
34 Metapenaeus affinis  3.08 1 0.134 2.44 19.2 0.98 0.127 
35 Penaeus semisulcatus   3.08 1 0.240 2.44 19.2 0.98 0.127 
36 Crabs 2.60 1 0.330 2.59 13.5 0.98 0.192 
37 Mussel 2.42 1 0.150 2.72 11.7 0.1 0.232 
38 Echinoderms  2.47 1 0.210 2.59 13.5 0.1 0.192 
39 polychate  2.00 1 0.930 1.68 11.2 0.1 0.150 
40 Zooplankton 2.05 1 110.000 13 35 0.7 0.371 
41 Phytoplankton 1.00 1 240.000 10.6 0 0.99  
42 Detritus 1.00 1 1.300   0.253052  
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  07ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ -4-6-2
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ در ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ 
ﮔﺮوه  ﺷﻜﻞرا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻲ94-4 ﺷﻜﻞﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
  13و  71)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ و ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي(،  61و  51، (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺶﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ و ) 12و 61ﻫﺎي 
و  52و  ﺷﻮرت و ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن() 62و  42 )ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي و ﮔﻴﺶ(، 12و 51)ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(، 
در رﻗﺎﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲوﺟﻮد دارد  اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (ﺳﻔﻴﺪو ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺎردﻳﻦ 43




 ر ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ د palrevo rotaderPو palrevo yerPﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ:94-4ﺷﻜﻞ
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در 
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 ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي -4-6-3
ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 72- 4ﺟﺪول 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲرﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه
  
ﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺨﻤ72-4ﺟﺪول 
 ﻣﺎﻫﻲ )ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ( در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
(ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﺑﻴﻦ  1( ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ )-1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ )×: 
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 : 72-4 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 
 
  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -4-6-4
ﻣﺪل رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻛﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﻮﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﺬارد.  05-4ﺷﻜﻞ
در اﻳﻦ ﻣﺪل رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﻲ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،  ﻧﺸﺎن 
ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،  4ﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮاف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  و داده ﺷ
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ واﺳﻄﻲ را ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺣﺮاز ﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح  ﺗﻮده زﻧﺪهو داﻳﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان  5ﺗﺎ  1ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺮاف ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ از 
ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻲ راس ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻌﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان، ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ ، 
  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ
  




ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ) ﻧﻤﺎﻳﺶ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ :05-4ﺷﻜﻞ




 ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ-4-6-5
ﺷﺪه  ﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻛﺮ  ﺗﻮده زﻧﺪهﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ 15-4ﺷﻜﻞ
دﻫﺪ، ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ. در اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ دارد در واﻗﻊ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ اﺛﺮات ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻃﻌﻤﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن راس زﻧﺠﻴﺮه 4-5ﺷﻜﻞ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ روي ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي روي 
ﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮد ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ، اﻏﻠﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ روي ﺧﻮد دارﻧﺪﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﻌﻜ
 (.0002 ,.la te nesnetsirhC)ﻛﻨﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد دارد 
و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ روي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﻣﺪل   ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪ ، ﮔﻴﺶ دم زرد
و  ﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ، ﻣﻴ،ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ زﻳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺛﺮ  ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲﺑﺰ ،دم زرد ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺶ،ﺎنﻣﺎﻫﻴﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ روي اﻛﺜﺮ   15-4ﺷﻜﻞ در ﻣﺘﻌﺪد  17ﮔﺮوه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪﻫﺎ دارﻧﺪ.ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي اﻏﻠﺐ ﮔﺮوه
-ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي اﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮفﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﻼدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻓﻴﺘﻮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺼﺮف
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ.
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6-6-4- ) يراﻮﺧ ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ﺺﺧﺎﺷOI(  
 لوﺪﺟ رد يراﻮﺧﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺞﻳﺎﺘﻧ4-28 دﻮﺸﻴﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  ﻲﻫﺎﻣ
ﺪﻴﻣ سوﺮﻋ، طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ﻲﭼرﺎﻜﺷﺬﻏ ﺢﻄﺳ ﻚﻳ زا ﺎﻬﻨﺗ)(ﻲﻳا  ،نﺎﻴﻫﺎﻣﻮﺧﺮﺳ ،ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ و
ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ و نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﻧﺎﺷ گرﺰﺑﺮﺳ .ﺪﻨﻜﻴﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ يرﺎﻴﺴﺑ ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫ حﻮﻄﺳ زا ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻧﺎﻴﭼرﺎﻜﺷ  
  
 لوﺪﺟ4-28: ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﻲﺳرﺮﺑدرﻮﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ياﺮﺑ يراﻮﺧﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ﺺﺧﺎﺷ  ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 Group name Omnivory index 
 Parastromateus niger 263/0  
 Drepane punctata 0769/0  
 Lutjanus johni 6535/0  
 Lutjanus malabaricus 7211/0  
 Lethrinus nebulous 3596/0  
 Rastrelliger kanagurta 0399/0  
 Psudorambus SP 0976/0  
 Arius tenuispinis 0625/0  
 Psettodes erumi 0764/0  
 Pseudorhombus elevates 1183/0  
 Grammoplites suppositus 0476/0  
 Platycephalus indicus 4249/0  
 Trichiurus lepturus 6671/0  
 Saurida tumbi 4270/0  
 Nemipterus japonicas 7178/0  
 Pomadasys stridens 0512/0  
 U. sulphureus 1043/0  
 Leiognathus lineolatus 2326/0  
 Argyrops spinifer 2714/0  
 Acanthopagrus latus 8297/0  
 atule mate 0530/0  
 Arius thalassinus 6111/0  
 Pomadasys kaakan 3431/0  
 Leiognathus bindus 0997/0  
 sardinela sp 415/0  
 Sillago sihama 5122/0  
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 Sardinella longiceps 2659/0  
 Otolithes ruber 2708/0  
 anchovey 1772/0  
 Liza kluzingeri 0 
 Sepia Pharaonis 0110/1  
 Squid 0164/0  
 Squila manta 1772/0  
 Metapenaeus affinis 3807/0  
 Penaeus semisulcatus 3807/0  
 Crabs 5674/0  
 Mussel 2659/0  
 Echinoderms 2742/0  
 polychate 0 
 zooplankton 0526/0  
 phytoplankton 0 
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  ﺑﺤﺚ -5
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻣﻴﺰان روﻧﺪ  1-5 ﺷﻜﻞ
ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  ﻫﻤﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( در آب ﻫﺎي  0931ﺗﺎ   1831
ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ 1-5ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﺰان روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ده ﺳﺎﻟﻪ روﻧﺪي ﻛﻪ  ﺮﻣﺎﻫﻴﺎن وﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺴﺳﻨﮕ، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  اﻓﺰاﻳﺸﻲ
  
  
  (0931- 1831)ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺮرﺳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ. روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 1-5ﺷﻜﻞ
  
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ  3/9ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن  953/4ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و  EUPCﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  359/5ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ )دﻳﺮ ﺗﺎ راس 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده   58ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  1-5 ﺷﻜﻞ(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 0931ﻫﻤﻜﺎران، 
 4/46ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻳﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻲ راس ﺷﺒﻜﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(. ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد 1891 ,oaR abbuS atakneV) ﺗﺤﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 4/04
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي در ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  VIو  IIIﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  ﺳﺘﺮس در آب ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.د
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮارياﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه 
(. ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﻮي روي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و 0002 ,.la te nesnetsirhC)
آن  ﺗﻮده زﻧﺪهﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤĤوري، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﻛﺎﻫ
. اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ (0991 ,llehctiK dna eH ;0002 ,akahseM dna ttibbaBﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
اﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ: اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻃﻌﻤﻪ ﻛﻪ  ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻛﺎﻫﺶ اﺣﻴﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺶ 
ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري  (.0002 retsoK dna tdlefneueN; 7002 ,.la te wehttaMﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ﺗﻮده زﻧﺪه)ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ( و 
ﻫﻢ  ﺮﺳﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺑﻪ ﻧﻈﺮ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﻧﺎﺑﻮدﻛﻨﻨﺪه 
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ   ﻨﻮع ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮدﻫﻤﻊ ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮار ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر، واﻗ
ﻣﺜﻼً ﺷﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ رخ ﻣﻲ دﻫﺪﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري در 
ه ﻏﺬاﺋﻴﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻲ ﺣﺪ رﺷﺪ ﻛﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﻴﺮ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻏﺬا ﻧﺎﻳﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد.در ﻃﻲ 
ﺑﻮد اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن، ﺧﻮب ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ وﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﻮاﻳﻨﻜﻪ  ﺪﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (0002 ,akahseM dna ttibbaB; 0002,rammaH)اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﻋﺪه اي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﺸﻮد
، ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﺎﻫﻲ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ   درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر را در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد. =PF 25/35ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﺑﺎ % 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن در آب ﻫﺎي 0/5ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در آﻳﻨﺪه  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
. اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮده زﻧﺪهﻛﺎﻫﺸﻲ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  27ﺣﺪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻳﻨﺪه اﺛﺮ آﺑﺸﺎري
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي   .ﺣﺴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
 te llekcahS)اي در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد )ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
  (.0102 ,.la
در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  728/1در ﺣﺪود EUPCﺗﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  68901/5ي ﺑﺮاﺑﺮ ا ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي داراي  1-5 ﺷﻜﻞ(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 0931درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻌﺪ ﻃﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از آندر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ    88ﺗﺎ  18ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
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 4/52ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﺳﺎل  llessuRﻘﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.  ن ﻣﻘﺪار ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻬﺎرﻣﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
اﺧﺘﻼف   ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. 3/77ب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮ0991
ﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻔﺎوت رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، وﺟﻮد را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣ ﻣﻘﺪار
ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ ايدر ﻣﺤﺘﻮ  .(8002 ,rathkAﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺖ داد )
ﻨﮕﻮﻧﻪ را  ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳو از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن  =PF% 16/72ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر  ﺷﻜﺎر ﺑﺎ  
ﺳﻄﻮح  ﻫﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ازﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪ =PF %21/83ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر
( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮون 15-4) اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ. ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪﺳﻮم و ﻏﺬاﻳﻲ دوم 
ﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ روي ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷ
ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻳﺎ 
 اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻧﻴﺰ  ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﺑﻠﻌﻜﺲ ﻣﻴﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روي ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ   زﻳﻢ  دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ  ﺳﻨﮕﺴﺮﻧﻮاري ﻣﺨﻄﻂ وﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﮔﻮا
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  0/74ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ وﺟﻮد دارد.
دم رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي روي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ  اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻓﺮاواﻧﻲ اي اﺛﺮاﻓﺰاﻳﺸﻲ روي 
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ   6002در ﺳﺎل  hgniSو  annahKﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و درﺻﺪ ﻛﻢ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻳﺘﻢ 
  ﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در آذر ﻣﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ
درﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ  در ﺻﻴﺪﮔﺎه  09وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷ EUPCﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  اﻳﻦ روﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ روﻧﺪي  اﻓﺰاﻳﺸﻲ  58ﺗﺎ 18ﺑﻨﺘﻴﻚ ﭘﻼژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي روي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
ﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻼس ﻛﻴﺶ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻ 78دوﺑﺎره از ﺳﺎل 
 3/27ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺴﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨ1-5 ﺷﻜﻞروي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ )
در آب ﻫﺎي  4/01(  و 0891 ,vestroP) 4/54ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ، 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻔﺎوت رژﻳﻢ  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، (7002 ,muohkaBﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ )
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل   .(8002 ,rathkA، اﻧﺪازه ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻮﺟﻮدي  ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺖ داد )ﻏﺬاﻳﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ اﺳﺒﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻣ
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در  muohkaBاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  37ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ آن از ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻳﻮري ﻓﺎﮔﻮس
 yerP=0/63(، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن )22-4ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول) 7002ﺳﺎل 
 ،(xedni palrevo yerP=0/61) ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، (xedni palrevo yerP=0/63ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه )،( xedni palrevo
ﻛﻪ وﺟﻮد دارد، (xedni palrevo yerP=0/21) ﺳﺮﺑﺰرگ وﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ(xedni palrevo yerP=0/11) ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
. ﻃﺒﻖ ﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜ VIﺗﺎ  IIاز ﺳﻄﻮح ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﭻ ﻏﺬا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
( ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ داراي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ، ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري 15-4 ﺷﻜﻞ) ﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂﺷﻜﻼ
روي ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد و در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻧﺮخ 
ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل ( اﺷﺎره ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣ8791) niSرﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻜﺎن و ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ.
، در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  =E 0/74ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻳﺎل اﺳﺒﻲ 
ﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺮض ا
  . )8991 ,la te yluaP(ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺪه ﻤﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷزي ﺗﻮدﻫﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0931ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻮده درﺻﺪ از ﻛﻞ  81/1ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻦ  59222/2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ(  ﺗﻮده زﻧﺪهدرﺻﺪ از ﻛﻞ  55/1ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ ) ﺗﻮده زﻧﺪهآﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  زﻧﺪه
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان روﻧﺪ  19-4و  1-5 ﺷﻜﻞ. (0931در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ  ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را  ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
. ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار  ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. 
 risaNﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  4/22ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺰرگ  ﺳﺮﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آورد 3/94(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﺮب 0002)
 (5891) ihcnaiB dna rehcsiF ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. 3/66دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺎرﻧﺎزك ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد. 3/1دراﺳﺘﺮﻟﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  اﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ د( ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 2/16ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺳﺮﺑﺰرگ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  67ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ  ﺷﺎﺧﺺﺑﻖ داﺷﺖ. ﻃﺒﻖ در آب ﻫﺎي ﻋﺮاق ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻄﺎ 3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ilAﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
(، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ xedni palrevo yerP=0/7(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اﻳﻲ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ﺟﺪول)
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( از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ xedni palrevo yerP=0/6( وﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  )xedni palrevo yerP=0/7)
  ﻮد دارد. ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن  وﺟ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر رادارا  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزكآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  ﺑﻮد. =PF 91و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي =PF 04ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ  (،xedni palrevo yerP=0/6ﺰﻣﺎﻫﻲ)ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
 palrevo yerP=0/6(، ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﺨﻄﻂ)xedni palrevo yerP=0/84( ،زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ )xedni palrevo yerP=0/15)
  ( وﺟﻮد داﺷﺖ.xedni palrevo yerP=0/24( و ﻛﻮﭘﺮ )xedni
درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻫﻴﭻ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ 
اﮔﺮﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺎﺿﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ  ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدي در آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد و ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ روي ﻧﺮخ آﺑﺸﺎري ﻛﺎﻫﺸﻲ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬا
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻓﺮاواﻧﻲ روي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻜﺮدن از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻨﻔﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻴﮕﺬارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، روزن داران، ﻧﻤﺎﺗﻮدا، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي دارد ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اداﻣﻪ دار ﺑﻮدن ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎردﻳﻦ  از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮاري در اﺳﺘﺎن
، ﻣﻴﮕﻮ  eadinotroPﺧﺎﻧﻮاده %( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺮﭼﻨﮓ05)
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. eadireneVﺧﻨﺠﺮي و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
روزن داران در دﺳﺘﻪ ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر د ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﻬﻤﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎي آﺑﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 3/93ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻀﻮر روزن داران در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح 
در آب ﻫﺎي  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪ
(. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و 0991 ,.la te rehcsiF) ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 4/20ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  
دﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ  ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس رژﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮاري در اﻳﻦ ( در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧ5002 ,. la te cezoBاﻧﺪازه ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ )
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در آب ﻫﺎي  2/16ﺗﺎ  2ﻧﻤﻴﺸﻮد و ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  از 
 B/Pﮔﻮﻧﻪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎزي ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ
ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف در ﺳﺎل( و از ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.  0/84اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ )
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻨﻮع ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ روي ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد )15-4ﺷﻜﻞ) اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺧﻮاري( اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﮕﺬارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ رﺷﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
(، xedni palrevo yerP=0/8(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪولﮔﺬاﺷﺖ.ﻃﺒ
 yerP=0/6(، ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ )xedni palrevo yerP=0/8( ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  )xedni palrevo yerP=0/9ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ )
(  از ﻟﺤﺎظ xedni palrevo yerP=0/6( و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ)xedni palrevo yerP=0/6(، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)xedni palrevo
در اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪودي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن وﺟﻮد دارد. 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ  .(2102 ,.al te iuCو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎ اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ 
درﺻﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎ از اﻳﻦ آﺑﺰي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
در اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻴﺘﺿﺣﺎل ﺣﺎ
  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ،و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ دارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
(. 0931ﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻮد )وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎ 24/5در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  58روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1-5ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار 
 در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ 3/66آن ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮود. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 



































































































































































در اﻳﻦ  (. 8731ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎردﻳﻦ
ﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴ 53ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻏﺬاﻳﻲ
 44/91= PFدرﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ  61/76=PFﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ  ﺑﻮده اﻧﺪ . در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن IIIو II 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد  .
 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺷﻮرﻳﺪه ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارش(  3991)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
 ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻏﺬاﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ از ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺪازه،
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 ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻜﺎرﻫﺎي ﺻﻴﺪ در ﺑﺰرگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدد
  . ﻳﺎﺑﺪ
(  xedni palrevo yerP=0/83ﺖ(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ)ﭘﻴﻮﺳ1ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪول 
% و 64از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺖ. ﻋﻤﺪه آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.   3/25ﺗﺎ  2/29% ﻫﺴﺘﻨﺪ، در واﻗﻊ  از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﻏﺬاﻳﻲ 45ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ 
، ﻣﻴﺪ، ﺣﺴﻮن و ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺪه ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳ
در ﺳﺎل( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه  0/7)در ﺣﺪود  B/Pﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺛﺮﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ 
اﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي اﺛﺮ ( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰ=E0/4ﺑﺮداري )
آﺑﺸﺎري ﻛﺎﻫﺸﻲ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻮرﻳﺪه، ﻃﻌﻤﻪ 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭽﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و...، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
(. 1-5 ﺷﻜﻞداﺷﺘﻪ اﺳﺖ )در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺸﻲ ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ روﻧﺪي ﻛﺎﻫ
ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺎ  4/41ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0931)وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
nikdA dna tslE( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد )3/64در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
(. ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻨﻮع ﻣﺎده 1991, 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. 
رﻳﺎﻳﻲ، ، ﺳﺘﺎره دﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻋﻘﺮﺑﻚ، ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ازﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ
را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﻮ ﻏﻴﺮه  ،دوﻛﻔﻪ اي، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، ﻣﻴﮕﻮ
. ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ( در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ دارد9831ﺟﻼﻟﻲ)
 yerP=0/94(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ)82- 4ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ ) 3/38ﺗﺎ  2/16
 ﺷﻮرتو ( xedni palrevo yerP=0/62)ﻣﺎﻫﻴﺎن (،ﺳﺎردﻳﻦ xedni palrevo yerP=0/85،اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ)(xedni palrevo
( از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ.  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري xedni palrevo yerP=0/13)
( زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮان  =K0/23( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ) =E0/7اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي اﺛﺮ آﺑﺸﺎري ﻛﺎﻫﺸﻲ روي زﻧﺠﻴﺮه 
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ وﺟﻮد ﺻﻴﺎد در ﻣﺤﻴﻂ، رﻗﺎﺑﺖ را ﻛﺎﻫﺶ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ داد.را اﻓﺰاﻳﺶ 
(. 1-5 ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺰان روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  اﺳﺖ
در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ . ﻣﻘﺪار ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ  4/22ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاي . ﻣﺎ(0002 ,risaNﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )  3/51ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  2/24ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺧﺎرﺗﻨﺎن( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ را از ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ   ، ﭘﻮﺳﺘﺎناﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮده )ﺳﺨﺖ 
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 yerP=0/17) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺶ، ( xedni palrevo yerP=0/17اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ )
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ (xedni palrevo yerP=0/15( واﺳﻜﻮﻳﻴﺪ )xedni palrevo yerP=0/74(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )xedni palrevo
  (. ﭘﻴﻮﺳﺖ1ﺟﺪولاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ )
در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺛﺮﻣﻨﻔﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن،ﭘﻨﺞ زاري (15-4)ﺷﻜﻞ  ﻂﺘﻠﺮاف اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺨﮔﻃﺒﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ  001ﺗﺎ  1ﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻴﻦﮓ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.ﻣﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺮﭼﻨ
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻮﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ( ﻛﻬﺒﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺷﻴﻼت
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ =E0/74ﻧﻤﻴﺸﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 
ﺬاﻳﻲ آن ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏ47ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻳﻮري ﻓﺎﮔﻮس
،  adopollixaM،  amredonihcEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دارد . اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ  adopolahpecو  aozohtnA
(. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ 4891 ,notsivgniL dna renotSﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﻣﻨﻪ  57اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
 در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ aivlaviBوﺳﻴﻌﻲ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  05در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  acartsocalaMﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  54/1-05اﻧﺪازه 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﻧﻚ  <P0/50ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن دﭼﺎر ﻳﻜﺴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺸﻮد. ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻧﺪازه ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻧﺪازه ﺑﺪن در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﺗﺎ اﻧﺮژي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد ﻫﺎ
از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، refinips .A(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4891 ,notsivgniL dna renotS)
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺜﻞ دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  acartsocalaMو   aivlaviBﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
را در ﺟﻴﺮه  eadinutroPو  eadidopycOو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  aecailofanilleTو  musonucal muidracyhcarT
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  3/ 06در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ  (inilaS4991 ,.la te) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 4/74ﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪ
ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 
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ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻮده زﻧﺪهروي  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ  .3991 ,ffilC & yelduD() اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ 
  (15-4 ﺷﻜﻞاﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ) ﻣﺨﻄﻂﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ 
(،   ﺷﺎﻧﻚ xedni palrevo yerP=0/5(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ)xedni palrevo yerP=0/88ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ دم زرد ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭘﺮ
 yerP=0/65ﻲ )(  و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟxedni palrevo yerP=0/95) اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ(، xedni palrevo yerP=0/67زرد ﺑﺎﻟﻪ )
( از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ  را دارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﺻﻴﺪ xedni palrevo
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎ اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ درﺻﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎ از اﻳﻦ آﺑﺰي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه  (=E 0/95اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )
ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻴﭻ ﻣاز ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﭘﺮ و ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻗﺎﺑﺘﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس  7791در ﺳﺎل  nosbiGو   ulgoilsalsiK 
ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺮاك ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ آﻳﺘﻢ 
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
 95/25دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن داد  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺪر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﺗﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺮرﺳﻲ در ﺑ
درﺻﺪ  1/72ﺑﺎ ﻣﻴﺰان   ، و ﻓﺮاﻣﻴﻨﻮﻓﺮﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
و  nnuGﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  3/ 16ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲﻣﻴﺰان  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻏﺬاي  3/73را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت  ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲدر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻴﺰان  5891ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eamasijaH ﺎﻫﻴﺎن را زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣ
ﺳﻄﻮح ، ﻣﻴﺰان  ainodelaCدر  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ikcibluKو3/1ﮔﻮﻧﻪ ﻦرا ﺑﺮاي اﻳﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻮﻳﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 3/4را  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد  و .ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﺮﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻳ
(، xedni palrevo yerP=0/42(، ﻋﻘﺮﺑﻚ )xedni palrevo yerP=0/42آﻧﭽﻮي ) (،xedni palrevo yerP=0/82)ﺳﺎردﻳﻦ
  از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ  را دارﻧﺪ.
و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺛﺮ ، ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ  ﻢ دم رﺷﺘﻪ اياﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ رو ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت و ﮔﻮازﻳ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري
( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  tresarP . (15-4 ﺷﻜﻞ)ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
  .ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻳﺎ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﮕﺬارد
وس ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻋﺮ
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼل در اﺳﺘﺎن  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. 33=PFﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر 
ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  3/23( ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 0891) rebalB. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3/08ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ( II)ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺖ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ا
 ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ.82-4%(  )0/70ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري )
ﺸﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦاﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ.  33ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ درﺻﺪ و 05ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲاﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
و  inilaS ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 3/87ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 4/64،  nitisopmoc teidاﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش  level cihportﻣﻴﺰان  4991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ.  4/90، laudividni( و ﺑﻪ روش y)
 level cihportﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎﻣﺎﻟﺰي، ﻧﻜﺘﻮن ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن را در  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   kohcaB
اﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮي آﻧﻬﺎ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 4/5ﺑﺮاﺑﺮ 
،  (xedni palrevo yerP=0/15ﭘﻴﻮﺳﺖ(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻃﻼل)1ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪول
، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  (xedni palrevo yerP=0/64ﺷﻌﺮي )  ،(xedni palrevo yerP=0/75) ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك
اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ  15-4ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف  دارد. و...( xedni palrevo yerP=0/5(، ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻲ )xedni palrevo yerP=0/27)
و ﮔﻴﺶ روي ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻤﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﮕﺬارد و ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻤﻦ روي   ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮنﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻂ
 . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ   ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻛﻮﭘﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  0/73 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ در ﺣﺪودxedni palrevO
روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ روﻧﺪ  (.82-4)ﺟﺪول  ﮔﻮﻧﻪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
  .ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎردﻳﻦ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن  47/2ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﺑﺎ 
ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺰان  ainodelaCدر  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ikcibluK ﺷﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  3/59ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 4991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  inilaSﻫﻤﻴﻨﻄﻮر و و ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آن را زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز ( y)3/5را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ
و  3/78،  doof laudividniﺑﻪ روش (و y) 4/12ﺑﻪ روش ﺗﺮﻛﻴﺐ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را level cihportدر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻴﺰان 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  0/53ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي در ﺣﺪود  IOﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آن را ﻧﻜﺘﻮن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ (.82-4اﻛﻮﭘﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ )ﺟﺪول 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ   ﭘﻴﻮﺳﺖ(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ1ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪول
، ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  (xedni palrevo yerP=0/44)، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك  (xedni palrevo yerP=0/56ﻃﻼل)
،  (xedni palrevo yerP=0/45ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ) ، (xedni palrevo yerP=0/26، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ) (xedni palrevo yerP=0/44)
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي  ، 15-4. داﺷﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ و.  (xedni palrevo yerP=0/95ﻛﻮﭘﺮ )
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زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري،  ﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲﻫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداري ذﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي درآب ﻫﺎي  .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﭘﻨﺞ زاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ 
در ، (7831)وﻫﺎب ﻧﮋاد،  (در ﺳﺎل =K0/61در ﺳﺎل( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ) 0/5ن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )اﺳﺘﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  09-18ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻌﺮي در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي وﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺿﺮوري ا ،ﻣﺬﻛﻮر روﻧﺪﻛﺎﻫﺸﻴﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ  ﺷﻌﺮي
 ،ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪتﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده از ﻃﺮﻓﻲ اﻓ . )8991 ,la te yluaP(ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻏﺬا، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .(8002 ,seitnaW dna uaetahCاﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد )و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﺎر در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﭼﻚ   زﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 4/93ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد
  86/6ﻲ( ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه، ﺣﺴﻮن و ﺑﺰ ﻣﺎﻫ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﺋﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش 3991در ﺳﺎل  nellA dna adusaM ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و در ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ از  ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﺷﻜﺎر ذﻛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدﻳﮕﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻒ زي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ   .(la te ssodaveD7991)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 4/43ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 yerP=0/53ﭘﻴﻮﺳﺖ(، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري)1ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪول
  (xedni palrevo yerP=0/81) ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي،  (xedni palrevo yerP=0/91ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ )، زﻣﻴﻦ  (xedni palrevo
ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻂ  15-4ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف  داﺷﺖ.  (xedni palrevo yerP=0/71و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت )
روي ﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻣ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و از ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  ﺗﻨﻬﺎ  روي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﺮﺑﻚ،
  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
 31 %و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﺎ =PF 82 %ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮﻟﻜﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ
ﻃﺒﻖ  .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 4/52ﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.=PF
ﻋﻘﺮﺑﻚ و ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺛﺮ   اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻄﻠﻂ ﻛﻔﺸﻚ ﭘﺮ ﻟﻜﻪ روي ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ 15-4ﮔﺮاف 
ﭘﻴﻮﺳﺖ(،ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ 1ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﺟﺪول ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮔﻮازﻳﻢ ،  (xedni palrevo yerP=0/86، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ ) (xedni palrevo yerP=0/44ﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري)ﻏﺬاﻳﻲ زﻣﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ دو  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺸﻚ  دارد.  (xedni palrevo yerP=0/63) دم رﺷﺘﻪ اي
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ﻳﺎ  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬارﻗﺎﺑﺖ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ  67ﺗﻴﺰدﻧﺪان و ﻛﻔﺸﻚ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ داري رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ
  .دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﻠﻂ و ﺑﻘﺎي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪرخ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه 
را در  ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎرﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  =PF%  42 ﺑﺎ eadinotroPده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر و از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاو    %13PF=
( 5891)ihcnaiB dna rehcsiF ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 3/88 ﺮﺿﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ
ﻃﺒﻖ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد. 3/5ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را 
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ و ( ا72-4)ﺟﺪول 
 (ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ 
ﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻨ (15-4)ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻖ ﮔﺮاف اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ.) 7002 ,la te namiharudbA
  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻣﻴﺰان  ﺘﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ.در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 3/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.%05=PF
( ﺑﺎ ارﺟﺤﻴﺖ 0002 ,risaN) 3/6زوﺑﻴﺮ در ﻛﻮﻳﺖ -ر ال دم ﻧﻮاري در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ
ﻃﺒﻖ  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.4891 ,siaraMﺑﺎ راﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻜﺘﻮن  ) 4/4ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز و در ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ 
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ   زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻘﺮﺑﻚ (15-4)ﺷﻜﻞ ﮔﺮاف اﺛﺮات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ 
دو ﮔﻮﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ رﻗﺎﺑﺖ درون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﮔﺬاﺷﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
  در درﻳﺎي ﻋﺮب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ) 7002 ,.la te namiharudbA (ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ . 2991 ,ecirP dna retnuH(زﻧﺪه اﺳﺖ )ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات 
 ،stnurg/ sreppansﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺤﺰي، 
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  skrahs/syar , sarrajom/srekaorc
ﺤﺰي راﺑﻄﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﭘﻲ ﻓﻮﻧﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺳﻄ،  ﺷﻜﺎرﭼﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺳﻄﺤﺰي و ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺎرﻳﻚ .()4002 ,craG dna etrauDﻏﺬاﻳﻴﺸﺎن دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ  77
در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ (. 5002 ,.la te knarFﺣﺪ وﺳﻂ درﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ )  ﻫﺎﻳﻲ
آﻧﭽﻮي )ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(،ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ   ، ، ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ آﺑﺸﺎر ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﺎﻻ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ.ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي وﻟﻲ 
ﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ وﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧ  87ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ  (.6991 ,nukaB)ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
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ﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺮوﻳﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻧﻬﺎ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳ
  . )5002 ,.la te knarF ;3002 ,.la te regnirpS( ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ روي آﺑﺸﺎر ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺪ وﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ، 
درﺻﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  84ﺣﺪود ه اﺳﺖ. و ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺣﺴﻮن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﺷﻮرﻳﺪه، 
%( 9%( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاري )5)ﻣﺎﻫﻴﺎن  %(، ﺳﺎردﻳﻦ11%(، آﻧﭽﻮي)32ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ )
%( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد. ﻣﺎﻫﻲ 2%( و ﻣﺎﻫﻲ ﻟﭽﻪ )ﺑﺎ 6درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي)ﺑﺎ  8ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. 
 ، ﺳﺎردﻳﻦﻣﻴﺪ ،زاري ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﻨﺞﻣﻌﺪه را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ از ﻗﺒﻴﻞ:  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 96ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ  81و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻴﺶﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻄﺢ زي درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳ 95ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي ﺑﻮد. در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد  71درﺻﺪ و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  22ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎردﻳﻦ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﺧﺘﺼﺎص  56ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.
%( و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎ  51%(، ﮔﻴﺶ ﻛﻮﭼﻚ )51)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي ﻛﻮﭼﻚ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎردﻳﻦ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. %(31
ازاﻳﻦ روﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺧﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.
ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛ
  رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮرﻳﺪه ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ، ﻛﻮﭘﺮ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﺴـﻮن و ﺷـﺎﻧﻚ زرد 
ﺑﺎﻟـﻪ، زﻣـﻴﻦ ﻛـﻦ دم ﻧـﻮاري ، ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﺮ روي  ﺑﺎﻟﻪ  و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻔﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧـﺪان،زﻣﻴﻦ ﻛـﻦ ﺧـﺎل 
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻌﻤﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر در واﻗﻊ اﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ
درﺻﺪ از  47ﺗﺤﻘﻴﻖ  . در اﻳﻦ(7002 ,.la te wehttaM)ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻃﻌﻤﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
درﺻﺪ از ﻛـﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت  5درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه،  01ﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ، ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌ
درﺻﺪ از ﻛـﻞ  26، درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻮﭘﺮ 001درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮاري،  001ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن، 
ﺎﻫﻲ درﺻـﺪ از ﮔﺮﺑـﻪ ﻣ ـ 88، درﺻﺪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 67ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 
درﺻـﺪاز ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه ﻛﻔﺸـﻚ ﭘﺮﻟﻜـﻪ و  09درﺻﺪ ازﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌـﺪه زﻣـﻴﻦ ﻛـﻦ دم ﻧـﻮاري،  76ﺧﺎرﻧﺎزك، 
درﺻﺪ از زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻛﻔﺰي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴـﺪاد. ﻧﺤـﻮه ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ 19
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻬﺮه ﻛﻪ ﺷﻜﺎر  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي اﻣﻜﺎن دارد 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧـﺪه   دﺳﺘﺮﺳﻲاﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم  .(7002 ,.la te wehttaM)را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
از  ﻃﺮﻓﻲ از  ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ارﻗﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻳ
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 ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮآورد ﻧﻤـﻮد 
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻛﻔـﺰي  . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﺑﺎ(6731)ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن، 
(. اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ 1791 ,nairuKﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
ﺗـﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ 1691 ,nikdobolS زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ.  ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ  97ﻣﻴﺰان ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
ر ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﺪي. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي د
ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻃﻮل ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺘﺸـﺎر 
ان اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗـﻮ 
ﻣﻘﺪار ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  3791 ,mudOاﻧﺮژي ﻳﺎ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 01درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻘـﻂ  01ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺎدل 
  ﻴﺒﺎﺷﺪ. درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻨﺘﻮز در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس وﺟـﻮد 
ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﻓﻌﻠـﻲ و رﻗـﻢ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در راﺑﻄـﻪ 
ت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎ ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻛ
ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺎ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺮآورد 
دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
ﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻢ در ﻣ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي و ﭘﻼژﻳﻚ  )ﻣﺮﻏﻮب( و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و  -
ﻲ آﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﭘﻼژﻳﻚ ﻏﺬاﻳ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد.
ﻠﻒ و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در اﻧﺪازه و دوره ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘ ﺗﻮده زﻧﺪهاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮآورد  -
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و 
 ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
اوﻟﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح  -
ﺗﺎ  ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد  5ﺗﺎ  3ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
 ﺑﻪ رﻗﻢ دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ داده  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ  -
ع ﺑﺎﻟﻪ ﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎﻣﻴﮕﺮدد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷ
روش وزﻧﻲ ﻫﻢ  laciremuNو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ روش  دﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد 
 ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه داده  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻚ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ. ﺎم ﮔﻴﺮد اﻧﺠ
ﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و دا -
ﺳﺎﻟﻪ( ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  01ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم )













ﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم . ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣ6831اﻛﺮﻣﻲ، ر.، ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ.، ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب.،  .1
  ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي (rebur sehtilotO. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه )7831آژﻳﺮ، م.ت.  .2
 7831ﺑﻬﺎر  11ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه، ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻛﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺮر2831آژﻳﺮ، م.  .3
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.
  71ص ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻬﺪاﻧﺶ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان. 7831اﻳﺰدﻳﺎن، م؛ ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.   .4
در آب ﻫﺎي  (rebur sehtilotO. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ) 3831ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ، ا.؛ و ﻫﻤﻜﺎران.  .5
. ص 3831، زﻣﺴﺘﺎن 31، ﺳﺎل 4اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت. ﺷﻤﺎره 
 82-51
. ﺗﻐﺬﻳﻪ و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎروري در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 6731ﺴﻴﻨﻲ ع.، ﺣ .6
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
ﭘﺎره اي از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ در  .2831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع.، ﺳﻮاري، ا.،  .7
  ﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮانآﺑﻬﺎي ﺳ
، ﻃﺮﺣﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻴﺎدارﻫﻜﻠﺸﻴﻼﺗﺎﺳﺘﺎﻧﺒﻮﺷﻬﺮ،ﮔﺰارﺷﻨﻬﺎﻳﻴﭙﺮوژﻫﺎرزﻳﺎﺑﻲ، ؛. 2731ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك،  ﻣﺘﻘﻲ، م .8
 2731ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸﻴﻼﺗﺎﺳﺘﺎﻧﺒﻮﺷﻬﺮ؛
. ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن 2831دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر.،  .9
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
  ﺻﻔﺤﻪ. 77ﻋﻤﺎن 
و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آﻧﺒﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ وزن rebur sehtilotO. ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه2731.ر ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع .01
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان  -رﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﺎ.اﺗﻮﻟﻴﺖ, / ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ؛ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ: ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻤﺎدي
 ﺻﻔﺤﻪ، 511اﻫﻮاز،
. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( 0831ﺻﺎدﻗﻲ، ن.  .11
 ص 734اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ. ﺗﻬﺮان. 
 ﻋﻤﺎن. . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي1731ﻃﺎﻟﺐ زاده، س.  .21
وزن و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺸﻚ  -. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، راﺑﻄﻪ ﻃﻮل4831ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، س.، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.، ﻛﻴﻮان، ا.،  .1
 2ﺗﻴﺰ دﻧﺪان در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 
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در آب . ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه و ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ 3831ﻛﻤﺎﻟﻲ، ع.،  .2
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﺳﺘﻪ ﻛﻘﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 5731ﻛﻮﺷﺎ، ا.،  .3
ﻲ واﺣﺪﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن) ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ suibud sussolgonyC
 ﺻﻔﺤﻪ. 58داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه، ﺷﻮرﻳﺪه و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 4731 -5731ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ، ح.  .4
  .6731ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
ﺳﻴﺎه و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن . ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرﻳﺪه، ﺣﻠﻮا 4731-5731ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ، ح.  .5
  .1831و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن 5731ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ،ح.  .6
 ﭼﺎﺑﻬﺎر. -ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻋﻠﻮم ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮد ﻧﺒﺎﻳﺪﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻛﻪ . ﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ8831ﻣﺨﺪوم،م.  .7
 1 ﺑﻬﺎر ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ، ﺳﺎل
در  )rebur sehtilotO( و ﺷﻮرﻳﺪه suetnegra supmaP(). ﺑﺮرﺳﻴﺒﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 7731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م.  .8
  ص. 51ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺪو ﻣﻴﺮ و ﺣ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ 2831ﻨﺪي، ن؛ ﻓﺎﻃﻤﻲ، س.م.ر و ﺗﻘﻮي، س.ا.ا، ﻴﻤﻧﻴﺎﻣ .9
 06ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ددر آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن؛ ﺷﻤﺎره 
  2831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، 9631ﻧﻴﺎﻣﻨﺪي، ن.  .01
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ،ﺗﻨﻮع وﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ(در  6731 ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن، ع.، .1
  ﺻﻔﺤﻪ. 591داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، –ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ 
و   اي و ﮔﻴﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﻴﺪم رﺷﺘﻪ  ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ د  ﺑﺮآورد. 6831، ح. ﻧﻮروزيت؛ ،وﻟﻲ ﻧﺴﺐ .2
  .521-811، 6831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ه اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ود ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺤﺪر آب  ار د دﮔﻴﺸﭽﺎﻧﻪ 
.ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن 4831ﻛﻤﺎﻟﻲ، ع و ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك.  ؛ﺎﻧﻲ، ردﻫﻘ ؛، توﻟﻲ ﻧﺴﺐ  .3
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ . 5831، ع. ﻛﻤﺎﻟﻲ ؛ ، نﺻﺪﻗﻲ ﻣﻌﺮوف ؛ ، اﻛﻴﻮان ؛ ، توﻟﻲ ﻧﺴﺐ  .4
، 4و  3، ﺷﻤﺎره 5دوره : 9ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(  nakaaksysadamoPﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 5831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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5.   .ج ،ﻲﻬﻟا ﻲﻟو رﺎﺸﺘﻧا ةرﺎﻤﺷ ، ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا ،تﻼﻴﺷ يرﺎﮕﻧ سﻮﻧﺎﻴﻗا و ﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا382  ،
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Abstract 
An ecosystem-based management fishery is a new way of looking at management of living resources. Trophic 
levels of basic food items, feeding habits, growth and mortality rate of 20 exploited fish species (including 
commercial and bycatch) are investigated in the Persian Gulf (from the provinces of Khuzestan, Bushehr 
and Hormozgan,) from 2010 to 2012. The model considers trophic interactions among 12 functional group of the 
ecosystem involving Phytoplankton, Zeoplankton, Cephalopods, Shrimp, Infauna Benthos, Epifaunal 
Macrobenthos, Demersal Zoobenthos Feeders, Small Pelagic Planktivorous Fish, Benthoplagic Feeder, 
Piscivorous, Large Benthic Carnivores And Small Benthic Carnivores. 
In general 7452 of stomach contents samples were analyzed based on the weight and numerical method and were 
detected about 40 preys. The results demonstrated gaps in our knowledge on the food web structure. 
The mean trophic levels were varied from L. klunzingeri (2) to S. tumbil (4.64), while the total catch of some 
species were fluctuating widely.  Result of our study showed that Total mortality varied between 0.45 per year 
(A. suppositus) to 9.5 per year (P. indicus) and food consumption rate also fluctuated by 1.9 (L. johni ) to 89 (L. 
lineolatus). 
The results indicated that some fish species including sardine, Anchovies, small carangids, S. stridens with high 
frequency in ecosystem, have been occupied in the food web as a wasp-waist. The model showed that most 
hunters groups live in middle levels in the food web such as N. japonicas, A. latus, P. kaakan, L. nebolusus, P. 
indicus and T. lepturus .  
Analysis the catch rate during 2001-2011 reveled that there is a clear trend of declining most of fish species 
catches in this research except for T. lepturus, P. kaakan and sparids which lead to upset the fundamental 
ecological balance of the Persian Gulf in future. 
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